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LOOMIS.B 1 Esta vez los dos eran cantineros.4'
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Mike Flood, del Opera Bar y Rob't Mo
Sherry del Antlers, Alguien habla es-
ta lo trayendo y llevando chismes entre
los dos. McSherrv. entró anoche á la
Bowen Enjarrado con lodo, Loom
Is Encalado con Tierra-blanc- a.
derable atención un cartel Chino que ha
aparecido en hilos, anas Asiáticas. Dice
que el gobierno do China se proj one
ejercer represalias por la exelunoii de
los Chinos en América, y que el gobier-
no do Pekiu expedirá on decreto prohi-
biendo la compra do efecto Americanos,
imponiendo pena por violación di l de-
creto, y que todos los Anu-riuuie- que
lleguen á China srAn fumigados en el
puerto de entrada y se les cobrara f " 00
por calx za.
DE antma do la Ois-ra- ; no tardaron en pa
sar pocas palabras entre los dos homLa controversia entre los fuucionnhoa
líoweu y Loomig que por alquil ttempo
ha ocupado ia atención del Kobierno y el
bres cuyas mentes habían sido eriveuo-uada- i
por el chisme. El resultado fuéDON MARGARITO que Flood recibió cuatro tiros de revol
ver que lo disparó su antagouista. uno
en el abdomen y los demás eu los bra
interés de todo el pueblo, ha sido con-
cluida dictaminando el gobierno la ex-
pulsion dishonorable de Bowen y exho-nerand- o
á Loomis.
4'
. Xo olviden que en ese popular y viejo 4
9 establecimiento, propiedad de la
zos y piernas. El herido no portaba
armas, pero so dice que usó sus puños.
íjí tiendo no iiatua muerto A la hora deEl siguiente despacho de Washington escribir estas liueas, pero no hay la me--
las mejores indicaciones las comisión"
tendrán su primera jauta para el día
primero de Agooto
La cuestión palpitante eu la actuaii
dad que agita las mente del mundo es
oóuio hacer llegar á un a- u. rdo de ar-
misticio á los beligerantes, que por íu
parte ninguno ha tomado hasta ahora la
iniciativa. Se rumora, sin embargo, que
Mr Roosevelt lia hecho representado-lie-
sobro eMn important particular á
los dos poderos, hto no se sabe el resul-
tado.
Entre tanto las noticias de Manchuria
aiiunciau que tres c !uin!un del ejército
Japonés es.tá eu movimiento hrt la Vla-
divostok o n el tin d. poner sitio a la
ciudad, jor tierra, lnlfntr&i que por mar
ent nu los buques do guerra frente al
put rto. Oíros despachos indican tam-
bién que el ejército di 1 general Lino-tix-
m encuentra completamente ro-
deado por las fuerzas do Oyama, y ft ca-
da momento se noticias do un
encuentro, quizás más formidable y des
astroso que el de Mukden. Loh Japone-
ses expresan implícita confianza er. su
habilidad para derrotar do una manera
completa y decisiva al ejército Rno,
contundo con gran superioridad de fuer-
zas y de estrategia militar. L:is noticias
de Sau Pe terburgo indisau que en Rusia
so tiene muidla aprensión sobra el reul
tado, pues si so emprendo el comba'e
pronto los refuerzos rjuo ii encami-
no no llegarán á tiempo do po.ier prestar
ayuda
uor esperanza que sobreviva. Ll agreIR0B1ER0 MERCANTILE CO. fechado el dia 20, explica el asunto dopor i solo : sor está en la cárcel.
Juan P.. BUa, Mora; Aniño Papen,
Belén; Ruby Schlot, l.as Vegas; Lena
E Counel!, Las Vigas; Vashti Thom-
as, Is Vegas; Halite Doran, Ijis Ve-
gas; Lola Romero, Las Vigas; Ella
Bernard, Las 'egns; Margar, t Mal-ler-
Keokuk, U ; Otilia Tr.ijillo,
Tais; Maggie Mina, Las Vegas; A. T.
Chavi z, Montieollo: Mrs. J. G. (tillo-go- ,
Mi.ntoya; Atanaio Roibal, Pocos;
Sarah Sala.ar, Watrous : Florence Mair,
Las Vegas; lioso H. Schmidt, San Mar-
cial; Vivian Trahey, I-- Vegas; Curie
Brefeld, La Vegas; Gisio Cousins,
Los Vegas; Sinfonía Naranjo, Pasa-monte- ;
Mario Tranibley, Las Vigas!
May Wynu, Las Vegas; Adela Sautiste-van- ,
Taos; Ella Smith, Homer, Neb ;
Josephine Anthony, Mimbres; Regina,
Carera, Las Cruces; Margaret Narcop,
Sopar; José D. Torres, Gonzalez; Ar-
chie Bliss, Santa Rita; Samuel Daley,
Cimarron; Vicenta Parola, Anton Chi-
co; .1. T. Stripling, Roswell; Rebeca
McKeuzie, Lus Vegas; Euchdo Martin,
Las Vigi.s:; Lulu Martin, Iam Vegas;
Üeuliih llartniBii. Las Vegas; Lupo
Martini z, Lns Vigas; Mary t 'aright.
Doña Ana; Henrietta Brefeld, Las Ve-
gas; Carlos Ro lurte, Rociada; Stanley
(.'arson, ILro Vegas; George lla..ard,
Liif Vegas; Panino French, Las Cruces;
Lottie Sweet, La.s Cruces; Roivena Mott,
;,as Cruces; Blandió Bailey, Chamberí
no.
La expulsion de Herbert W. Bowen, Suicidio tie un Mexicano.quien ha 6Ído por algunos años ministro
de Estados Unidos eu Venezuela, y la
exhoneracion del subsecretario do esta-
do, Francis B. Loomis, do las acusacio
Dice "El Obrero" do Morenci:
Como A las tres y media do la tarde
ti g
i
i? Hallareis baratillo en todo tiem-- g
po. Los efectos que allí se ven-- S
den, abarrotes, efectos secos y li
nes presentadas en su contra por Bow
en, sou el remit ado nnai ao Ja contro
versia, que ha ocupado la atenciou gene
li cores, son insuperables en calidad g
del Lunes de esta semana las detonacio-
nes ile una pistola atrajeron alguu uú-tue-
do personas al lugar eu que ae en-
contraba la residencia del Sr. Refugio
Portillo, solameute para encontrarle
muerto por la herida de uua bala que él
mismo so había disparado.
ral durante los meses pasados.
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Esta disposición del apunto fué hechay baratura.
por el Presidente Roosevelt en uua carta
dirigida al Secretario Taft aprobando el
informe de Mr. Taft sobre sus investi-
gaciones y dictamen de la causa.
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La causa para tan horrible proceder
no so ha podido averiguar aúu, y seguu
parece ni so averiguaré.El Presidente eu una manera dañinaEl surtido de primavera y
verano desafia competencia Portillo, declaración do perso
nas que por última vez le vieron con vi
Tampoco olviden que'dau los mejores premios con especialidad uua da, se dirigió A la oficina del correo colit'
mo A las tres do la tardo dol citado dia.3 Maquina l oiiograiiea Mandara, gratis a cuna marciiauie quo compre iKor
fe dinero la suma do $10.00 eu el departamento de efec tos secos. 49 y habiendo sacado algunas cartas se fué
A su cuarto eu seguida, eu dondo des
Noruega Manda una Nota Corcí-liator- ia
al Key de Suecia.
Crístiania, Junio 20 Tu menion il
dirigido ol Rey Ose ir do Suecia, y en
general al pti"blo Sueco, que fué adop
tildo por el Parlamento en respuesta á
una carta que el Rey mandó la sem ina
pasada al presidente dtl Parlamento, es
tá concebido en términos conciliatorios.
Al mismo tiempo udiea la inaliera
ble determinación del Parlamento de
l!4 y4 V?. nJ4 V?. "ft V 7 '.. '.. "
acusa al Ministro isoweu, declarando
qua su conducta es "especialmente re-
prensible," quo Mr. Bowen pidió á uno
de sus testigos que entrara ul empleo de
cierta compañía cou el propósito, eu pa-
labras sencillas 'de que robara docu-tos- "
que él esperaba inculparían á Loom-
is, y quo Bowen estuvo evidentemente
por muchos meses, en verdad por los úl-
timos dos años, dedicado "eu buscar es-
cándalos y murmuraciones basta que
: r'i:. i-. r't. i-. píi: ppn.--. p:í. PíT. p:u. px. px. va pí:. pí. p'í--
pués do haberse informado da las cartas
las rompió, (según so pudieron ver en
las cercanías rio dondo yacía) dándose
fallecimiento del General Gómez.
El Sábado último á las 0 de la tardo
expiró su último aliento, eu Habana, el
(reueral Máximo Gómez, jefe que fué
de las fuerzas revolucionarias de Cuba,
en la insurrección que eu culminó
en la libertad do Cuba (con un meca-tit- o
).
Hacía poco tiempo que había regresa-
do de Santiago de Cuba, donde sostuvo
uua operación para removerlo la i;au
greña en una mano, de cuya enfermedad
padeció por largo tiempo, aliviándose y
e:npeoruudose alternativamente haNta
qao llegó su liu.
La bandera Cubaua fué enarbolada á
molia asta eu todos los edificios pú
Mico por decreto del Presidente Estra-
da Palma y los ediíidos públicos lleva-rá- u
luto por : días
El General Máximo Gómez nació en
Ba'ii, Santo Djiniugo, en 1835. Sirvió
en ol ejército Español, ambos en Santo
Domingo y Cuba, pero habiendo tenido
una riña cou el Gtiiieral Villar en que
asaltó á este, fué retirado del ejército y
so dedicó á la agricultura. Ea la insu-
rrección Cubana do 18G7-- S se enlistó
cju los revolucionarios tomando el gra-
do do coronel bajo el pretendiente Cés-psdes- ,
y a ia muerte do Agramonto to-
mó cargo do lus fuerzas insurrecta
en Camiitfuey. Cuando se hizo la paz
en 1878, Gómez se expatrió á Jatuiio y
á Santo Domingo, doudo vivió hasta el
año de 18'.).", cuando so prendió la chis-
pa do la seguuda y última revolución
Cubana. La parto que eu esti insurrec-
ción tomó la saben y,-- nuestros lectori s
Gómez era descendiente da una familia
Española que vivía eu Santo Domingo
cuando esta provincia pertenecía á Es-
paña, y cuando la niadro patria so reti-
ró de allí, él so fué con las tropas Espa-
ñolas á Cuba, y sirvió en el ejército y
permaneció liel á Eqmñ i hasta el tiem-
po do su riña cou el Getmral Villar, ( n
que si hizo enemigo do su madre patria
hasta que so cousiguió la independen-
cia de Cuba.
Veintiún Muertos en un Descarri-
lamiento Terreo.
eu seguida un tiro.Je lá úile Sel PuenteJ Refugio Portillo era un hombro como
adherirse- - á la acción efectuada eu se age le tornó en monomanía, impulsándolo do ao años de edad, y era conocido como
uno do los cíudadauos niá pacíficos del
pueblo do Metealf. Era miembro de la
(i demostrar completa deslealtad ni pais rar la union con Suecia.
NWHXiAlU OIS NOKfKUA.
Stockholm, Capital do Suecia, Junio
que representaba."
La máquina de Coser de II, M. tiene
todos los patentes mas reciente va-
len $((). Nuestro precio este mes es Dice el Presidente que él esperaba as
Logia No. la do la Alianza Hispano
Americana, y A la hora do su muerte te20, El Consej ) de Estado eu junta tecender A Mr. Bowen, puesto que una
nia el cargo do mayordomo do Its indinida hoy adoptó una preposición quebuena parto de sus servicios habían con-
seguido buenos resultados, pero que su será presentada mañana al Riksdag viduos que transportan el metal, la ma-dera y otros enceres para las minas que
ti CATARRO Dí LA PRIMAVERA.
tl Tiempo Varille (usa tnlermcúJdes.
Aspírese el ifyomci y Cúrese el (atiiro.
El tiempo variable de la Primavera
cou sus días calientes y sus noches frías,
es rtspousttblo por el acrecentamiento en
el número do casos de catarro. Ahora es
la oensión en qtio el Hyoiuei, el único
tratamiento garantizado para el eatnrro,
que cura sin dar dósis al estómago, de-
bet U do usarse eu cada un hogar.
Por más que un siglo los médicos hau
estado mandando A Egipto, Colorado ó
Australia A las personas afectadas do cu
tarro, doudo el airo puro y saludable cu-l- a
la enfermedad. Pura cada una per-
sona que puedo hacer esto viajo hay
millares quo han sido precisados A que-dais- e
en casa eomiuiiuiido sus) laeuus
diarias. A i stes sufrientes quo no pao-de- u
nltt-ru- sus condiciones climáticas,
les ofrecemos el llyomei, un método por
medio del cual el aire puro iinpri guudo
con los remedio propios do laNaturalo
za para el catarro, puedo ser aspirado
por todos los sufrientes en su propio ho-
gar. Aspirado pur medio del oseado in-- h
daiior del b ihuil que vieu-uo- ciuui
equipo, su fingaucia sanativa, volátil y
(parlamento). Según la mej r ii
los puntos principales son al se eucuentran distantes del ferrocarril.
?
."4'
NADA ES MAS PELIGROSO
utilidad en el servicio diplomático ha
cesado ya. El Presidente dice rue él
ordenada se le fuera pedida su dimisión
l Mr. Bowen, al uo ser por su propia
declaración que consideraría la dimisión
como confesión do mala conducta, y por
lo tanto ordena su expulsion.
ipio cortarse ano los callos. El Foot
Laso Sanitary Corn Pad. cura nor mo.
efecto quo Suecia decliu i en er
la disolución efectuada de un solo lado,
pero el gobierno pido al Parlimioulo so
lo dé autoridad para entrar en negocia
cienes con Noruega, con el liu de esta-
blecer uua baso do disolución sobre la
3
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dio do la Absorción. Es una invención
enteranif uto nueva. Los aceites v va- -
pores sanitarios hacen la obra. No
acepten ningún sustituto. Insistan enLa carta cita de la correspondencia y
testimonio eu connecciou con Ja averi cual ambos pal-e- s puedan convenir mu quo so les dé el Foot-Eas- Sanitary Corn
tusmente pudiendo así mantener las
s amigables do ambas naciones.
i an. ji,s íoeutico en su mérito al Foot
Ease do Allen (polvo), pero eu forma es
mas adaptable A la curación de los
guación, l'jl 1 'resínente Hice quo queda
demostiado quo Mr. Bowen, al tiempo
que actuaba como ministro, consiguió la Otra Víctima del Rio Bravo.
M. S. Brown, un carpintero que tra-
bajaba haciendo reparaciones en el
puente del Feirojarnl Sierra Madre,
Do yonta por todos los Boticarios á
ó por correo. Mandamos gratis por
publicación de ataques eu contra de Mr.
Loomis y ínplió á la prensa documentes
pendientes ante el departamento de esta
do para su aprobaciou y quo su explica
cion es iuexcunable y demuestra "su
completa incapacidad" para el servicio.
correo, una muestra. Diríjanse A Alien
S. Olsmteil.LeRoy, N. Y. 3
i í
til 4: i
4
imtireptica llega a los pulmones y pasa-ge- s
del uno do un modo que ninguna
dósis al estómago puede llegar. DA ali
"Ann si Mr. Loomis hubiera sido cul-
del lodo do Juarez, México, el Marti s
do esta semana, erró la pisada y fué á
cier dentro del ogua, ahogándose. El
finado era buen nadador, pero so cree
vio inmediato y efectúa curacionesEl alambre telegráfico del Jueves de
esta semana ha extendido para todas,ble," dice el Presidente, "la conducta PERSONAL.
El equipo completo del Hyoiuei, queparte del mundo la horrible nueva dela muerte violenta de 21 personas eu un
de Mr. Bowen sería imperdonable."
El informe del Secretario Taft on la
causa, sobre ti cual bafó el Presidente
Con cada máquina damos,
una garantía por 10 años consisto do un inhalador, un goleador do
que fué cogido por un remanso ó por al-
gunos garruñalos debajo del ngua, pues
su cuorjxj no volvió A la superficie, tii so
había podido encontrar al tiempo de es
crihir estas liueas.
medicina y una botolla de llyomei, cuesdescarrilamiento do un tren do pasnjo-ros-
,
al Hogar V la población do Mentor,
eu el Estado de Ohio, á las 9:20 P.M. ta solo uu peso, y botellas adicionalesdo llyomei, si fueren necesarias, puedenFEIUA DE ü CALLE DEL PUENTE. dol mismo dia. Este caso tuvo una coincidencia do procurarse por cincuenta contuvo.
bu acción, es un documento voluminoso,
revisando las acusaciones y la evidencia
tomada.
Eu su informe el Secretario Taft dice
que "no hay nada des! onorable eu las
transacciones en que figuró Mr. Loomis,
pero que no Labia sido discreto." Dice
El tren que descarriló era conocido La prueba do quo el tratamiento doraro presentimiento, isrown lenta su
3
3
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como el "Twentieth Century Limited," prometida en El Rincón, N. M , y la Hyoiuei efectúa todo lo que so reclamaLUIS ILFELD. El tren más veloz del mundo. Camina tardo anterior habia rteibido una carta so halla en la garantía bajo la cual E. ti
do ella pidiéndole que dejara el ti aba Murphy lo vende, uu convenio de devol
el informe que Mr. Loomis no estaba
justificado en interesarse personalmente
ba á razón do 70 millas por hora y so
aproximaba é la estación do Mentor,
cuando al tocar el switch do la via de
escapo á distancia de 130 yardas de la
ver el precio, si el comprador puedo decirjo, que temía se fuera á ahogar. Comi-
do él leyó esto en la carta soltó una car que el llyomei no lo dio satisfacción.
en ninguno de los proyectos, ya fuera eu
cajada, haciendo al mismo tiempo la
observación do "tieno quo ser un rio Master's Sale of Real Lstale.acciones nominales
ó sustanciales. Sos
tiene, sin embargo, que Mr. Loomis ha
sido "cruelmente calumniado." lo encorecibido un surtido más grande qb. el Rio Grande el que
casa de la estación, esto estaba abierto
y la máquina comenzó inmediatamenle
á rodar sobre los rieles por la distancia
de 20 yardas, cuando so salió, yendo á
Public notice is hereby given that I,
the undersigned, Special Master, by virme ahogue & mí."
tue of a decree and judgment renderedmia por la propia restricción con que ha
encontrado las acusuciones y señala que En el lugar donde cayó tieno como 2; in the District Court of the l oiirtli Jupies do hondo el agua y hay una co dicial District of the Territory of NewExcelente Je Hopa de Vei 'illlO "la amarga experiencia que ha tenido
Mr. Loomis en este caso necesariamente mentó subterránea muy tuerte, y ee Mexico, in and for the Count v of San
El Jueves estaba en la ciudad Don
Timoteo Sena, de Guadulupíta.
Ayer llegó A esta do su rancho en El
Teoolotito, Don Joto Lino Castro.
El Miércoles vimos eu la ciudad A D.
José Fcbronio Aragón, do La Cuesta.
Don Plácido Sandoval, bajó de ia'sie-rr- a
el Lúuos, haciendo una corta yísita
áesta.
El Licenciado YVm. G, Haydon, hizo
un corto iajo profesional & Watrous,
el Ltiuos.
Don Manuel A. Sáuchez y su familia
partieron para El Sabinoso, el Miércoles
do esta semana.
Don Domingo Hays, del Ojo del Apa-
cho, so dejó ver cu la ciudad A priuci- - '
píos do la semana.
El jóven Rafael Garduño, do Chape-rito- ,
visitó nuestro despacho el Lúues
con negocios personales.
Don Jerónimo Vigil, de LeDoux,
Condado do Mora transó negocios en
nuestro despacho el M Artes.
Don Carlos F. Rudulph, de Ilosiada,
y su ostimablo esposa y niños se encou-traba- n
en la ciudad ol Martes.
Los señores Oreseoncio Romo y Libe-
rato Labadio, do Santa Rosa, nos hicio-ro- n
una agradable visita el Jueves.
A principios do lu semana regresó do
su dilatada estancia en Cerrillos, nues-
tro buen amigo, Don Santos García."
Ayer visitó nuestro despacho Don Jo-
sé S. Salas, de Lus Conchas con objeto
de renovar su suscripción A La Voz.
A principios de la somana se encon-
traba eu esta Don Pablo Medina, actual
residente dol Revuelto, Condado de
Miguel, on the Ith day of March, A. Dcreo quo esta lo agarró.VESTIDOS PAKA IIOM15RE. establece la moral que un ministro no
volcarse frente al depot; la velocidad
era tanta que ti depósito do curbou voló
por encima de la máquina y fué á hun-
dirse eu la casa del depot. El cocho
pasajero de combinación fué arrojado
con una fuerza tremenda sobre la má-quiu-
incendiándose en seguida.- El
IllOo, in a certain causo iu said court
debe tener interés personal en ningún lending, being Causo No. .ó'.i , AttioTor los Celos.
C. Dyer, plaintiff, vs. Susio Council,proyecto que gire en el país al cual es
administratrix of the estate of Smith A.acreditado." En un rancho do Du rungo, jurisdic Council, deceased, Susie Connoll, SmithMr. Bowen di6 & la prensa do Nueva A. Council Jr., Lena Connoll Frankción do Mezquital, acaba do desarrollarcarro dormitorio para Chicago fué á en
terrarsoeu lus ruinas del depot. El coYork una extensa relación del asunto eu so un drama, do esos quo pareciendo do B, Connoll, Susie Council, Alico Conned
and Dora Rood, being all the heirs atla cual califica como un "escíndalo na che dormitorio que so seguía también so novela, no son muy raros en la vida
Color Azul, Negro, Pardo ó Cufó Frente Sencillo ó Doblo
de Patio Casimir y Telas Finas.
A Precios Baratos por su Clase
Y VESTIDOS PARA NIÑOS
En los Ultimos Estilos
"Buster Brown", Rusos, Militares, Blusas y otros; bien
hechos compuestos con cinta de hieda, Botones Militares,
Pantalón Turco, & Precios de $2 00 hasta ft.50.
Cachuchas de Géneros van bien con los
Vestidos, de $2Cf & f 1.00.
THE BOSTON CLOTHING HOUSE.
law of Smith A, Connoll, deceased, docional" la conducta observada por Loom salió do la via, pero los do más atrás fondants, vs ill on the ürd day of July,
A D. l'JOo. at tho hour of eleven o'clock
real.
Eu lus últimos (lias do Mayo, una herquedaron sobre los rieles. Un momenis eu Caracas. Dice que próximamentedespués que dió su primera información
al departamento do estado recibió un
A.M.. at tho Lust door of tho Courtto después del choque dd descarrila niosa muchacha que respondo ni nombre
miento hizo explosion la caldera do la House, in Las Vegas, Sau MiguelCounty, New Mexico, oiler for salo anddo Maria Rosules iba A coulraor mat ri
sell for cash in hand to tho highest bidmáquina con una fuerza, terrífica sem-
brando fuego y vapor por todo el cou
cablegrama de Washington ofreciéndole
un ascenso en el servicio diplomático
que lo transferiría de Caracas. "Yo ad dor to
satisfy tho sum of 1215.(55, with
uionio con un jóven do la localidad lla-
mado Elias Soto, que había alimentado
relaciones ilícitas durante mucho tiem interest from tho 1th day of March, A.torno, imposibilitando la salvación do
mito" declara ''que consideró la ofertaM. Prop. los pobres pasajeros que habían queda1 J.), roo.i, at tiie rato or it) per cent perannum to the dalo of tho sale, being thepo con Juliana Gonzalez, conocida do la
novia y A quien Soto había abandonadocomo un cohecho, encubierto como
(jfer do enclavados debajo. Loa oficiales del amount of tho judgment rendered iu Quay.ta de un puesto nins elevado, inspirado
por Mr. Loomis. No me cabo la menor por la prometida.
said cause, and also tho costs of the
court and with the further costs of this El Miércoles partió do regreso para eu
treu y pasajeros que habían escapado
ateutaron prestar socorro á las víctimas
que estaban enclavadas, pero el calor
La González ocultó sus resentimienduda que en el curso de la reciento iu
vestigacion so ha demostrado plenameu
residencia cu Fulton, después do tran-
sar algunos negocios eu esta Don Pedro
Oaeíius.del fuego los impodía. El departamen
tos y celos, y como regalo do presenta
cion lo mandó una caja do dulces.
Mana Rosales ocultó la cuja al reci
COORS LUMBER CO. I
AL MENUDEO Y AL POR MAYOR.
advertiieiiiu.it and salo, and any taxes
paid on said ptopo.'ty by plaintiff, tha
following: described real estate, situat-
ed, lying and being iu tho County of
San Miguel, Territory of Now Mexico,
described us follows, to wit :
to quo yo no consideraba (i Mr. Loomis to de incendios vino en auxilio, pero El Lúues partió para Torres y otroscomo un hombre honesto, y no creí que eran ya pasadas las doce de la noche birlu, y el mismo dia comió do los fata puntos do Colorado, A donde fué llama-
do por sus pacientes, el Dr. Luissu conducta como ministro en YeuezueMAD Kit AS, PUERTAS. BASTIDORES!. FKRRETKRIA, cuando fué extinguido lo suficiente pa les dulces, confeccionados previamente
la habia sido la do un hombro honora
con veneno.
DE EDIHUAUORES, PAPEL, PINTUTAS, VIDRIOS.
Somos Agentes de la Segadora "Champion." ble." Procedente de su resideucia en Gallii Apenas habían pasudo ulgunes minu nas Springs estuvieron eu la ciudad el
Lunes los señores Escolástico Alarid ytos, cuando la novia cayó en el pavi35 4. Diez y Seis Víctimas del Calor.t Lo repetimos: El mejor lu- - $ mento, presa do horribles convulsiones iVsceiicioii .iiuora.
Los señores José Lucero y Apolouio
ra poder sacar á los muertos y heridos.
21 cadáveres fueron cacados, 5 personas
lastimadas do gravedad y unjuúmoro
horídos levemente.
Incidente peculiaruionto triste fue-
ron ti que algunos do los herido quo
fueron rescatados, en su terror y sufri-
miento, se habían vuelto tan dementes
que no pudieron dar cuenta do e í mis
y A las dos horas falleció en brazos do suPittsburg, Pa., Junio 20. La ola degar á donde ir cuando neee- - Córdova, do El Emplazado, transarou
Lots A. 15. C. D. E. and F, as shown
on plat of Fisk's Subdivision of Lots
Number One (1) and Two (2), in block
marked "A" of Rosenwald's Addition
to Las Vegas, ( now known us tho city of
Las Vegas), New Mexico, as shown ou
a plat of said Rosenwald's Addition
now on filo and of record in the office
of the Probato Clerk ami
of San Miguel County, New
Mexico, being nil of Lots One ( ) and
Two ( 2 ) of said Addition as originally
surveyed and platted iu said Block "A"
in said Ros'oiwidd's Addition, refereuce
to which plat is hereby made,
PARA. QUE
NO LO
OLVIDEN.
madre desolada, A quieu confesó habercalor opresivo que ha agarrado cou fir
meza A Pittsburg y su vecindad durante recibido de la Gonzalez la consabida
caja.
siten cualquiera cosa en la
línea de maderas es esta. los últimos cuatro días, continúa y lalista de desgracias croco cou ropidez Así frustró el casamiento la celosa Ju-
liana quien te halla sujeta á juicio pormos suficiente para sor identificados,Hoy al medio dia se reportaron í muerPodemos darl-- i cárculos de todo el material que necesito para suplirse.
Los oficiales do la compafii't forrea el homicidio perpetrado.
son de opinion unánime que algnu de
tos más haciendo un total do 10 muer-
tes áosta parte. Ha habido también
muchas postraciones do carácter serio.
Lo hecÍK.s, aouqun veritload es en la-
milla do humilde esfera, lian causado
profunda sensación. El Paso di 1 Norte.
and being the mi mo pioperty mentioned
and described in said decree and ordermonio tu carnes abrió la via quo estabaNotice cí Publication.
ed sold to satisfy said judgment.
Tho judgment aforesaid being render
puesta eu la línea troncal, para la via
do escapo con propósito do descarrilar
el tron.
Los Americanos Recibirán La Lscuela Veraniega de la ed upon a noto dated May loth, isii'j,
negocios eu la corte do Pruebas, el
Miércoles de esta seuiaua.
El Jueves visitaron nuistra redacción,
Don Jesus Ma. Ortiz, su sobrina, la se
ñorita Ismaela Tenorio y Don Miguel
Montuno, del Cañón Blanco.
Los señores Teófilo y Femando Mar-
tínez, Rubel Bustos, Rafael García y
Doroteo Romero, de Rociada, trausarou
negocios en nuestro despacho ayer.
Alfonso Sena, el cortoz dependiente
del comercio de ropa, do M. Greon
bergor, partió para Denver esta semana
cou objeto de pasar allí una semana do
vaeaeiou.
Los señores Jorge, Pablo, Tolesfor y
Martin Zamora' vecinos de El Potrillo,
Condado de Guadalupe, vinieron A la
ciudad esta somana cou el flu do expen-
der su coseolm do lana eu esto mercado.
Nuestro amigo, Dou Anselmo Gonza-
les, compMento y correcto agrimensor,
so halla eu le parte poniente de la mer
for the sum of M)0.bO, bearing interest
In the Probato Court, Sau Miguel
County, Territory of New Mexico.
In the mutter of the Estate of Gua-
dalupe M de Lucero, deceased,
TO WHOM IT MAY CONCERN.
at too rate ot to per cent per annum,
payable to Piaintili, signed by the DeContinúan sin Tropiezo los Preli-
minares de paz. fendant Susio Connoll and her deceasedhusband, Smith A. Connoll, and secur
ed by a Mortgage Deed of sanio dute,
Notice is hereby giveu that the final
report of the Administrator, in the
above enticlid eslate has been filed in
said Court, un 1 the 20ih day of July
EXTRAVIADO O ROBADO.
El 14 de Junio beiue extravió ó fué
robado do mi cusa, un El Llano del Co-
yote, un caballo alazán claro, de 1 pies,
diez pulgadas do alto, con las dos main s
poco guaju'das do habérselas lastimado;
tiene esta marca P eu la pierna izquier-
da. Daré una reooutpenst d $, C0 á la
porsoua quo me dé razón cierta de su
p iradoro ó lo traig i A mi casa ó al esta-
blecimiento d Pedro A. Córdova, eu Lu
cero, N. M.
oía. Conato Casia',
Lucero, N. M.
Loa preliminares do paz entre las dos
El imperio Chino se propone ejercer la
revancha cou los Estados Unidos por ra-
zón de la exclusion que nuestro país ha-c- o
do los obreros Chinos, y para el efec-
to, sgun uu despacho de Honolulu, fe-
chado el dia 18 do Junio, A ca la ameri-
cano que ponga los pies en Jas playas del
and executed by the samo parties to the
plaintiff, covering tho real estate abovo
, to secuto thcl payment (fpotencias beligerantes, Rusia
y Japón,
I'.1"."), has been set, by the Court, for the
henriti"; of objections to the tame and
El Lunes so abrió la sesión do verano
do la escuela Normal, pura la instruc-
ción do maestros, con una atendí ucia
doblo A la que inauguró la sesión del o
pasado. Io todas partes del Terri-
torio han venido preceptores con el fin
do sacar provecho do sta importante
iostitneifiii,
EntroloHqucsoh .il inscrito hasta el
tiempo do escribir estas li.jcud su
luí biguioute;
continúan sin tropiezo. Habiendo los
dos gobiernos aceptado las indicaciones
de Mr, Kooae-rult- , y ejcogido la ciudad
de Washington como el luyar donde te
thn final s ttlenient ( f said estate.
C'dest itnpeiio so le dará un humazo
said noto.
Dated tins 2nd day of June, 1105.
Geo. H. Ht.NKKu,
VJt G. IIaypon, Special Master
Attorney for Plaintiff,
Imh Vegas, N. M.
Ut. insertion Juuo Urd. lK)5-4- t.
reunirá la conferencia do plenipotencia
Witness my band and the seal of lh
said court this 21-- t day (if Jun, A D.
r.wó.
José Lucero i Apo'onio Córdova,
ü
'i Zi. Administrator.
rios, ambos gobiernos están tomando bis
ced locando alguno-- reclamos de parti-
culares. F.ta redacción doea recoiu"'!-da- r
al Sr. Gonzalos, A los pursouas i;ia
Ue.Ci.lUn, tervícioti CU U li&tft.
por el cual tendí A que pa;ar una propi
na de
Dice tl despacho: "Ha utraido codí
pasos necesarios pura el no nbramiuntu
dd tus ri'siectivoirt'preeutaate, Seguu
iado exterso y no pler nootr disjsj.
LA YOZ DEL 1TEI1LO.
"ST CATARRO EN LOS íííÑONESmás pronto realicen la verdad abatida. L ciudad de IXnrcr, : iotanto mejor para su jropia salva- - ni& irrsude, le a mavonsifjon. atrartiTi imigr.i .ara t lia, donde ecaj cou nna muchacha alrican.
Ksta última semana nos trac el Asi llegó la noche en que, como un
paladin de la troja un art culazo vngo, con deseos de ainar en su cora-d- e
don columnas declarando que ron. introdujo alindar de los Young
el golernadorcito está en favoriblood Fq5 descubierto. Insparo un
Dolor en la llspnlda, el Primcr rfí-- ?Síntoma de la
en los Ríñones.tiro.
I tnarca de Cain quedo flanea-
da sobre io frente. Y ahora, difpues de
Casos es M
Curadas. B
'..
-- ju, J,
ln, Üuffalo, j, B ,- .V
fl B
corto tiempo, C 'c 9
mi condición I ..;;.- V ...v , V
'
padeciendo B ( g
Ion crónica. K
, H
mi dijcstlún K , ' " , C '
me molestan V f r , ' ' ' . "la l'eruna L x - , 9
"
" ' a.ykV " -quo eufren . '
y soy, j V. '!" - ' ifj'JS
'lüdwell. - - ' "
--J?f)
UN
SUD AMERICANO
CURADO POR LA PCRUNA.
yk' n'J Torro, No.üs- -, Unepu visita A Chicago, eseribeAlfonso do
Aljon-s- , l'iaza del
nis Aires, Argentina. F.n
desdo la avenida Clcvo- -
tiempo, use la Pruína para recon?
que cm:-
espalda y rifiones tenía un resfriado, que
Cuando regr.-sab- A mi casa del
tan abatido y cansado, con el dolor en
crelaimposible, poder llevar A cabo m1
siguiente. Ksta penosa vicia continuaba
cuando decidí tomar la Ponina.
manifiesto que precisamente era la
necesitaba. Ln un par de meses habla
salud y mis fuerzas, y mi trabajo dejó
Yo, en recompensa de esto, reco-
miendo como digna de la confianza del
Ifonzo de A '.ores.
La Peru na para estos
Invaluable.
Personas Prominentes que lian Sido
1 Sociedad I.O. O. F.,('illa I'carl No.
N. Y., eserilio lo siguiente:
Habiendo usado la l'eruna por nn
rnen rinitocscribirle, para participarlo
Cuando obtuve la Pcruna estaba
de los ríñones y la eKit, y de indijest
Activó la circulación inmediatamente,
es perfecta y los ríñones y la vejiga no
en ningún modo. Ln efecto, doy ú
entero crédito.
"Ksperando que su remedio lK'?uo A los
de casos por el estibólo by las gradas,
Suatto.yK.S." DauUl D.
Peligrosa Enfermedad De L03
Ríñones, Curada.
La Poruña debo tomarse, tan pronto
como so siento el primor síntoma do
enfermedad en los rifiones.
F.sto remedio vá inmediatamente A li
raí, do la enfermedad.
Imiudiatameiito alivia los ríñones
acatarrados, do la sangro estancada, y
evita que el suero escapo do la sangre.
La Pcruna ayuda los ríñones á echar
fuera rio la sangro el veneno acumulado
y asi evita las convuletonos quo pueden
sobrevenir, si el veneno so deja
permanecer.
a viijor álaaeclón del corazó-- i y '
Mema digestivo, bs cuales son aptos &
cr afectados jior esta enfermedad.
La Ponina cura el catarro en los
ríñones, por la simple razón do quo cura
ol calarro adonde quiori; que so localiza.
Itico. Dion quo nosotros proporciona- -
moa A Tuerto Rica un mercado, quo
Tuerto Rico nos dió A nosotros uno y A
..Un kílmiím el comercio Dudara nun lo
üuo los manufactureros do Iowa creen
IH)dor ganar jor medio riel comercio so
vo ilustrado en el último informo do
nuestras relaciones comerciales cou
Puerto Rico, expedidas jior la Cámara
do Estadística del Gobierno. Y como
sí toda esa hcregíi y traición no fuera
BUÍloieiito, nuestro descuidado conteiu-iwraim-
Republicano ajála estas impor-
tantes piezas:
"ülaiiie, dice, jtropuso quilico liños
pasados con relaeiou A todo el contítien-t- o
americano, la política exacta que
hemos adoptado hacía Tuerto Rico
CBinoio nuro en términos recíprocos.
Kn oso tiomno ól oodia haber realizado
suidt.aen li Anu'-ric- riel Sur. Si el
Congreso pudiera haber visto lo que ól
veia, Ksta los Unidos seria hoy el con- -
tro manufacturero do todo el heinisfo- -
rio occidental, usando el producto cru
do riel continente y mnnriauriolo fuera
para el consumo final, y las velas rio una
marina morcante americana, libres do
tasación pública, ftoturlau en todos los
mores Americanos. Ei demasiado tar-
do para realizar subte el plan do lilaine,
pero no lo s para realizar la filosofía
quo lo sestieno. No es demasiado tar-
de para insistir que el comercio en s
iguales uo es sino otro teruiino
para designar RIQUEZA y quo cada
un nuevo mere ido qno so au ,'xa es A 1
lnrga uu hallazgo do mAs valor que
una mina de oro, Kl pueblo America-
no no tietio ninguna cosa quo temer
riel comercio."
asi una tras otra siguen los
republicanos apropiándose las
sabias doctrinas de la democra- -
cia, y nosotros podemos decir
ü r d 1 1 si ai i, n concretar mes A pu-
blicar un bit-v- rsum-- dl asuuto.
.MljCt as n manas j asadas fe descubrió
q je nua D!Uj.-- r que tienen en la cárcel
Tuerto de Luua estaba visitando las
C ddas de los prisioneros varones, cuyo
abuso Mató el "sun" de auta Risa,
echando la culpa al cr lero Ortega.
El Alguacil Mayor cesjiidió A Ortega,
y ste pul licó la semana antt-pasad- c n
el mismo "uu" un comunicado en que
ft-- ja la r sjH nsabilidad contra el il
y centra el carcelero asisteute,
que cuando ( tuvo conocimiento
d 'lincho inmediatamente descargó al
Circelero asisteute y dió debido aviso al
Alguacil de lo que habia pasado. Ortega
d ce qno habiendo 1 tenido que ir A una
corta distancia do la cárcel, habit'udoce
qjedar!o A cargo el asistente, al regresar
oVeivó A la mujt r salieudo rio la celda
de uu J risioue ro americano, y agrega
que ct usuró al asisteuti carcelero por
hibi r pt rmitirio aquello y que el asisten-
te ii kó saber nada, por lo cual los otros
prisiouei os mexicanos lo "echaron per
la cabeza."
Sanchez en ia comunicación que nos
muida niega todo lo expuesto por Orte-
ga, y asegura que el mismo Ortega fué
inducido A publicar el articulo por un
escribidor del "Sun" A quien la plebe
califica con el apodo de "Editor Bruto,"
por razt nos partidarias, (uo el mismo
Ortega eu su articulo usa las palabras:
"Ahora informaré la verdad del caso y
el que so queme que sople," lo cual in
dtca quo antes habia dado informaciones
distintas'.
Sanchez desafia una investigación a
del incidente y dice que está listo A
probar su iuoceucia absolutamente, y
confundir A sns acusadores y á las perso-
nas que los están incitando.
El curso pi opuesto por Sanche, nos
parece muy propio, y si sus acusadores
hacen sus denuncias en buena fe es su
obligación do tomarlo la palabra. Si uo
lo hacen entonces quedarán confundidos
y recotecidos como calumniadores
La Controversia LoomTs-BoKc- n.
Anuncia ur despacho de Wash-
ington que el Secretario Taft en
oresencia de Mr. Loomis y Mr.
Bowen oyóla evidencia de Mr. W
W. Russell, Ministro Americano
en Colombia y últimamente trans-
ferido á Venezuela, quien fué se-
cretario de la Legación en Cara-
cas durante la incumbencia de
Loomis. La inquisición se ror
cretó casi exclusivamente á la
de Mr. Loomis con lo que
es conocido como el reclamo de
Mercadc, Nada se hi podidosa-be- r
sobre la evidencia aducida
pues se mantiene secreta.
Al dia siguiente continuó la
investigación en que se tomó la
evidencia de Henry Urwin, ante-
riormente oficial de la Compañía
de Asfalto, asi como la de varios
periodistas, respecto á la etique-
ta en casos de comunicacione-confidenciale- s.
Un despachodel dia 13 anuncia
que Mr. Taft tuvo que abandonar
algunos compromisos sociales en
West Point, con objeto de regre-
sar á Washington donde conti-
nuará la investigación de los tes-
tigos en la controversia.
SI SUFRE USE ALLEN 'S
FOOT-EAS-
Las señoras pueden usar zapatos de
un número menor después do usar el
Allen's Foot ease, uu polvo quo so es-
polvorea en les ztijiatos. Hace que los
zapatos nuevos v apretados so sieutan
cómodos; dá alivio instantáneo A los
callos y juanetes. Es el más gratulo
descubrimiento do la comodidad, de
los tiempos. Cura é impido que se n
los pies, las ampollas, callos y ro-
sadas. Es un remedio seguro para el
sudor, calor y doloridas eu los piós.
De venta por todos los boticarios y
zapaterías. Tor correo, por 2;jcts. eu
postales. No acepten ningún
sustituto. Taquoto de muestra grátis.
Diríjanse á Alien S. Olmsted, Ley Roy,
N. Y.
Descarrilamiento dé un tren con
Veteranos.
Albion. IU., Junio 13. Tres
personas fueron muertas y 2') he-
rí las en el descarrilamiento de un
tren de pasajeros del Ferrocarril
Southern, en Golden Gate hoy.
El tren era especial y llevaba ve-
teranos confederados á la reunion
de Louisville, Ky. Mientras el
tren caminaba con una velocidad
de 50 millas por hora las ruedas
de la máquina tocaron un riel que
cedió al cruzar un arroyo de 20
es de alto, rodando la maquina
y cuatro coches al fondo del arrfj
yo Kl tren consistía de tres co
ches dormitorios y cuatro de dia.
Dos de los dormitorios se desca
rrilaron, pero no cayeron al arro
yo.
UN FIASCO COMPLETO.
Es la condición del hombro cuando se
lo agotan los nervios. Pierde el valor y
la fueizs para obrar.
Su mente ba pono potada y sn volun
tad se debilita.
La energía y la esperana so desvane
cen. E. éxito dependo de los nervios.
.Tn hombre alcanza éxito porque nene
fuerza do nervio ; otro falta porque no ia
tiene.
LAS PASTILLAS DE PALMO
ha u al hombro fuerto do nenies.
Es remedio tiene justa mouto aque- -
lias tirotii- riarieg quo flan tuerza. " 3
energía al dotal (lo nervios.
No solamente lo eilitlca a un, b'
qu al mismo ti- mio detiene ios
a.: fies que pueden Bf r response mea u "
debilidad.
0 la caja. 12 por tó.OO. Oaranuza- -
ilas. Libro gr At i.
IUlsiri Drug Co., Cleveland. ( hio.
1 1-
- vnta ,i l.i It; tun Je Mann
1 ba Vejjas.
PERIODICO SEMANAL,;
rmucAüo ros la
COMPAÑIA PUBLICISTA
MARTINEZ
FELIX MAUTIÑKZ ! Yes' te. y Editor
ANTONIO LUCERO, S reí ario j
EZEQUIELO. ib HACA, Tesorero.
TBKC10 IB PI HCRICI05.
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Por seis meses 1 2'
Por cuatro mi I M
ltfrLa suleripcion deberá pagarse in-
variablemente adelantada.
ENTERED In tha Post Office of East i
Lai Vega, N, M., for transmission j
through the mails a 2nd. cl. matter
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-- 1A pocos íes importa que ei caoc-H- o
se mantenga tornándose blan-
co, en tanto que se manttmja.
Al decir de aduladores y trai-
cioneros es difícil asentar cuál de
los dos sea peor. Lo cierto es que
los dos son mampian como dijo
el otro.
Uikz minutos del trabajo de un
hombre se requieren hoy para
producir un bushel de trillo. Kn
el año 1830 se requerían tres ho-
ras y tres minutos.
Mrciio bombo y ruido ha meti-
do la prensa servil sobre la cele-
bración de la fiesta de Corpus
tlillic en que el cuerpecito ese era
el centro de atracción.
A propósito del jubileo y fiestas
reales tenidas en la Capital pu-
blicamos hoy un artículo bajo el
título "El Servilismo" del cual se
puede sacar mucha analogía.
Con objeto de refutar la teoría
de oue "la trente se torna en loi
que come," dice un sujeto que to-
dos los caníbales permanecen co-
mo caníbales y ninguno se ha tor-
nado en misionero.
Mrciios creen que la tarifa de
hería revisarse por sus amibos ó
sean sus beneficiarios; eso no se
hará nunca, pero la fiesta de
"Corpus Gillie," fué celebrada
por sus beueuciarios y no
más.
Entkk la clase de demócratas
que se reunieron á pagar tributo
al gobernadorcito la semana pa-
sada y los mamones que fueron á
expresarle su adhesion, es difícil
decir cuál era el que audaba en
malas compañías.
Ai.Gi'iKN ha definido los cum
plimientos que se inscriben en
las tumbas como Kpi-ln.fl'u- - En
la fiesta de "Corpus" Gillie en
que se prepara ese cuerpecito para
la tumba política, hubo tanto .de
eso que algunos se hartaron.
Sk dice que la última moda
para los perritos falderos son sar
cilios en las orejas. Los adulones
los han llevado en la nariz por los
últimos ocho anos con un cordel
atado, del cual tiran los caciques
cuando quieren dar exhibiciones
de genuflexiones.
Lt. Secretario de la Tesorería
Nacional dice que va á reducir el
deficit recortando los gastos mu
dentales. Los gastos ncidenta
les de nuestra administración te
rntonal son los que han dejado
al pueblo de Nuevo Mexico en un
7ie nula laza)
La semana pasada se reunió cu
la Capital una sociedad que debe
ría llamarse "Liga de Admira
cion Mutua." Cada uno de los
concurrentes que complimentaba
con papas al rrobernadorcito de
cía para sus adentros: "y él dirá
quien es el otro."
Mu. JJryan tiene en contempla-
ción uu extenso viaje á Europa
con objeto de estudiar la cuestión
del señorío por el pueblo, de utili-
dades públicas, tales como empre-
sas de agua, alumbrado, tranvías,
etc. Saldrá en compañía de su
esposa y dos niños á mediados de
Setiembre.
Di: todas las especies animales,
la humana es la más cruel y ven
gatiya; esto obedece á las dife-
rencias que establecieron con su
soberbia é ignorancia los hom-
bres prehistóricos de castas y je-
rarquías, como también de la he-
terogeneidad de creencias y sec-
tas.
Ei. hombre cuando es cobardeó no tiene razón para defenderse,
inventa cuantas diabluras indig-
nas é hipócritas puede, para cau-
sar mal á su contrincante, y si es
poderoso, forma ejércitos para que
por él peleen y ver si puede ani-
quilar al que considera su enemi-k'- o.
ToiANiu algunas riósis de la
Salvia hechicera del Dr. Susano
podía el pueblo eserar con resig-
nación y paciencia hasta que lle-
gue el dia (que llegará) en que
salgan á luz las transacciones
In esluja fa) triunvirato que ma-cej- ó
la última Legislatura. Va
NO 1ALTA M l'C lio.
Ya empieva á realizar el puc-bl- o
lo abrumador de las cargas
de tasaciones impuestas y tada
año acrecentadas, por la admini
ítacion de Sanguijuelas oue ha
estado dominando el Territoriopr los últimos ocho a5os. Cuanto
de la publicidad de los actos of-
iciales. La Legislatura que estu
vo bajo su dominación absoluta
últimamente hizo apropiaciones
de dinero público, el cual fué pa-
gado sin que pe sepa á quién ni
porqué. Debía dar una pruebita
de su disposición, exigiendo los
datos de esas ocultas, oscuras y
dudosas transacciones públicas,
y dándolas al público. No lo ha-
ce ni se atreve. Lo que se hace
á oscuras no indica rectitud ni
honestidad.
OOCOOOOOCXXX00000'DCCC
"Quien Descargare la Mano
Contra su Hermano Perecerá
de la Tierra"
OCOOCKXXXOCOCXXXXXXXXOOCO
La ejecución de los dos mucha-
chos, Arnold y Anlrcws, que
fueron conducidos al patíbulo en
la penitenciaría de Cañón City,
suministra una terrible lección á
aquellos padres cuyo exagerado
cariño y mimos no hacen otra co-
sa sino prepararlos para la pri-
sión y el patíbulo, y esperamos
que la aprovechen cuando es to
davía tiempo.
El 1 mies" de Denver nos pro
porcinna, en frases breves, pero
henchidas de realística verdad la
historia que condujo á desgracia
do fin en la horca á uno de los
actores del sangriento drama co
nocido como "El Asesinato de
Youngblood" en los anales de la
historia criminal de Colorado.
Al dará la estampa esta des
graciada historia dedicamos su
cnsenanza moral no solo para be
nelicio de lus padres que miman
demasiado a sus hijos sino tam
bien a los desventurados sere
que, incapaces de prevecr las con
secuencias, se prestan como ins
trumentos de perversos caciqui
líos políticos para quitar del me
dio a las personas que les estor
ban, echando sobre su propta
frente la felónica marca de Cain
"Como ks ki. Niño Así skkÍ
JU, IIOMIIKI'.."
Traducimos del Denver Times
Eu lu Infunda, un niño de Bii,oli'ul
sonrisa, y hoyuelos en lus uiejillaH, íonnii
el encanto del hogar; en su niñez, un
muchachito perverso cuyas travesuras
suplen á los V( einos ft ln par divertimiento
y consternación; en hu mocedad, un mu
chacho cuyo pasatiempo principal ch o
rio robar mis tesoros A Ion nidog de. pája
ron á hincar alfileres eu hut mariposas y
deleitara en sus coutorcionea ; eu su ju
ventud, el terror di los muchacho me
ores de la vecindad y cuya presencia e
la señal pant quo per run y gatos huyan
A esconderse; en amulad viril, un hombre
borracho y pervertido, que en sociedad
rio don compañeros rio hu especio su in
tim ln ce al domicilio de su anterior (ta
trun con intento rio robur, y cumulo es
sorprendido en ello, riis;mra un tiro
la esposa, quo da la alarma, matándola
eu el acto, y pono unn bala en la cabeza
del hijo quo vleiio ilriur socorro A su ma
dre. Convidado del crimen, Bcnloncla
do y ajusticiado cu la horca.
Tal es cu brevo la historia do l'V riol
co Arnold
Diez y nuevo años jumados, eu lAmalia
Nebraska, unció un niño do pudres que
mines hablan tenido familia y quo ha
binii ya perdido la esperanza rio dar al
mundo un hijo que llevara el nombre
do Arnold. Cuando esto bebó" apareció
eu la escena del hogar es inútil decir qui
lo mejor del mundo no ora suficiente
Inicuo pma i'l, j sus podres y amigos se
constituyeron cu circulo do adoradores
uno bumildomeuto so inclinaban aiitt
isla pcijut futa majestad.
Do bebé' pasó A ser un murhncliito fe
lu, suelto y suertudo, cuyo principal jui
aatiempo consistía cu arrojar contra el
suelo trastos y juguetes, llenando la ce-
pa de su alegría, el ruido quo hacían al
roinjM-rso- . 'Toro para qué son los ju
güi tos sino j'iira romjicrso," argumenta
ban sus candorosos parir m.
lilloH-l- os jnidrcs--liiialmciit- eu un
din fcli., lo pusieron mi (u imeros an
taluiieg y salieron al vecindario A dar
una exhibición con i l b bi cuyos gran
iles ojos acafelados brillaban do ngociji
al ver la atención y mimos do quo era
objeto. "jVu lindo niño! jt'Uíinorgu
llosa debo usted sentirse do Kstai-fuero-
las expresiones quo nrruucuhu ht
marcha triunfal del bi b! Fiedlo Arnold
V lus pudres estaban orgullosos tío su
hijo entonces,
l'n dia, mientras jomaba en la buertu
di bajo de los Ai boh s en tbir, Federico,
juo ya entonces era un muchacho ran
rio do ti años, oyó el i;orj"o do un pájaro
en la ulias rnimis.
"Apuesto pn buy huoviios en eso ni
do," jiemo 1 muchacho, y o subió al
Arbol pal hallar que era i rriud, (iuli
rio hubo bajado, el pí jaro gorjeaba toda
vía, jioro ahora su gorjeo era do angustia
porquu cu queiidos bu.-viti- uo oran ja
uyos y la tmuio ciucl del uloi
había urruiuudo su hogxr.
Freddu," ledljosu madre CüU ti ir tú- -
ta; "lienta nomas cómo so cutir A el
lbre j ajamo ahora quo ya no tiene
dolido aui lar."
'Tu ! jVué me importa A mi de la vio
ja picata," dijo l'r.-il-
Ks tolo mi incidente -- juro cuanta
tone !
V de etit I te el Ulllcliiu lio pttn.thu
su y m.r y kib pudren
eniM-.nri.- A eomprendi-- quo 1 mucha- -
io atractivo hubia un turno
enteramente liniinto, y su pndrn y su
madre ricrramuháti lirinois, micnlrai
que sos HlllieoS Mií-pi- r leli.
1CI muchacho vino 4 ('olutado cuando
tenia IT años le edad. Kn l.l l'uel.lo so
mistó con utia gaMlU de pon: ui los, )
siendo ni uv su i ptible u t .leu ii iue;i
cías, A penr de tu l avala, se loto
y cuHó A dre al juego j
nna breve existencia de l'.t anos, ha ido
conducido al patíbulo.
Jubileo de Zoquete.
l'nta el ej (juilillo,
Que chilla el carro;
(,lue hnnta lo inanimado
Gasta de lialsgos.
La gente del gobernadorsito,
compuesta de Ioj tenedores de
empleos bajo su administración
se reunieron con el fin de cele
brar el jubileo de zoquete, en el
octavo aniversario del ascenso
al poder, de su cacique.
De todas partes del territorio
ocurrieron fieles á pagar el tri
buto de homenaje en recompensa
de las migajas que disfrutan, y
según cuenta la prensa de la ca
pital jamas se había visto una
más lista reunion de halagos y
cumplimientos mutuos. No fal
to oficial federal que dijera, des
pués de secundar lo que todo
los subditos aclamaban con res
pecto á la sin-pa- r (?) adminis
tración, y el dirá quien es el
otro."
l'ero lo mas cínico de todo, y
lo que ha arrancado sonrisas aun
a los que no saben reírse fue la
declaración hecha por el gober- -
nadorsito mismo, donde desafia
ha á que hubiera quien levanta
ra el dedo para señalar un solo
acto malo de su administración.
Ouicn quería, de los )ue compo
nían la reunion que levantara el
dedo?
DKHKKIAN.
"Es mi convicción honesta, basada en
la experiencia propia y la rio mis ami
gim, que, la 'Cura do Hunt' sanará un
por ciento mayor do males del cutis;
do loa coinc.onientos, que
ningún otro remedio. Ciertamente) do
berlun probarlo todos los que padecen
ooiimzonos do cualquiera cluHO.
J. O. Monro, Atchison. Kan.
lina Voz de Alarma.
Los sentimientos á favor de la
reforma de la tarifa, en conso
nanciaconel plataforma demo
crático, han tomado tal incre
mentó en las filas republicanas
jup el Washington l'ost, en un
extenso editorial da a los altos
proteccionistas la voz de alarma
El l'ost cree que si no se pone
muy pronto un bozal a los repu
blicanos liberales, el pastel de la
protección que es la cría de mo
nopolios vendrá a ser un cuerpo
muerto. Dice el l'ost-
Kl tiempo iistA ya maduro en que la
Liga l'roteotiva do Tarifa Americana ó
iMiuolta mano de "audaces
indomesticados é indomesticables
'ataúd jiattors,' quo dominan la orgaui
Kaeiou, ilou instrucciones A su leal ór
gano quo jireparo algunos miles rio di
visas rio "TrAIlco Libro" riel mismo di
cño quo las quo regaliiron A McKInlc
y A Hoot cinco años pasudos, y A Hooso
volt y A Tuft el mes pasado. La do
manda pura estas decoraciones crece
saltos y brincos. Prometo alcanzar
los millones anti s lino el año corriente
t(MiicAsu lin. Ha crecido la demanda ji
ra ello cu todos los estados republicanos
y en algunos do ellos la demanda
aiiromiaiilo. A la fecha low a parcoo
or el centro rio la tempestad, y aque
fuerto y saludablo periódico república
uo. el "Kegister o lacador ilo Ues
Momos, est A riisotninanrio A paso tremen
do aquella claso do literatura que los
"stand patters" llaman "IloregU del
Trafico libro." Los íuiiuufacturoroii de
Iowa estAu también levantando el grito
A favor de la reforma do la taríf-- La
insurrección parece haberse sucitado en
la comunidad amenazando una rebelión
abierta.
Kl "Register and Leader" oorresjion-diont- e
al 5 dol qno cursa, en su principal
editorial declara juo los manufacture
ros do Iowa en convención reunidos en
Waterloo, resolvierou que la protección
quo ellos desean no es tina protooeióu
contra ol comercio, Nuestro ooutcinpo-rAue-
continua diciendo quo no mira
virtud alguna eu la política que profosa
y uriur al Vankee, impidiéndolo ti out re-
cambio; (juo una tarifa levada do tal
modo quo remunero al productor ameri-
cano la diferencia riel costo del trabajo
entre los productos domisticos y los fo
rAneos, y pie asegure la escala do sutd-lo-
americanos, i8 la claso do tarifa qua
les manufacturen) do Iovarieeun ; quo
uo slóii Hiten sados en una tarifa que
stit exjirofcsemento opuesta ni comercio,
y aricmrt quo el trata forma el talento
tel pueblo Americano, y cuando estos uo
puedan mantener su pjHicion en un tra
to su caso es uno en quo no buy tp-ra- n
.a rio redención.
Nuestro contemporáneo rio Iow sabe
indudablemente quo ha tomado una jo
sicion nurisA, descaralH.v .lo insólete
traición según la política establecida
lefondida y mantenida por la facción
quo domina al partido Republicano. Sí
uu enemigo hubiera hecho esto, si un
peiió lieo Democrático y un club, do lo
cos iiiauutaciiireros i emiwratií-i- nu
hieran ai ata-'ari- las sagra bi rioet i inn
.1(1 credo de 'stand pal," ninguna im
portancia wcial tendí ía el incidente.
Tero al venir do uno de los principales
periódicos republicanos y rie n- - gociautei
repnblicanot do uno le los primeros e.
tarios repnblioau.is, uu 'stado que tiene
dos pucstiM en el (..tbinr-t- y t uno igual
prominencia en tns los ilepn kmentim
b-- M.rvicio publiiM - al venir do tul
fin ne, d. cimos, es sfhctivanieiitf tern
blo y terriblemente aflictivo.
Sin mbingoel "Register an 1 Lea ler"
iiti .ii A pemr de U pena qo-- ' 1 am n
xa D mii.tra cuino la reeiprociris 1 ha
cou Tuerto
land, No. i :
( niñee ixco
tuir mi sM-tna- ,
trabajo, y en la
mo traía atormentado.
trábalo, me Fectia
la espalda, ojo
empresa al ía
por dos meses,
Un remedio, quo Cna nlacer
cara todos los de-
sarreglos
medicina que
catarrales recuperado mi
de ser una carga.do los riñónos, os
su medicina,
realmente necesario
enfermo. ' 'Aen d hogar. La To-
runa es el remedio.
Un Comerciante Prominente Que Re
cuperú La Salud Con La Peruna.
Mr. John Ni tumo, comerciante
do la ciudad do Toronto, Canada, Callo
Llppineott, No. lIó, y miembro do la
Orden Masónica, escribo lo siguiente:
'lie estado molde salud por cuatro
años. LI Invierno pasado cogí un
resfriado muy severo, el cual se
localizó en la vejiga y ríñones, cau-
sándome grandes molestias. Tomé
dos remedios muy anunciados para la
enfermedad en los ríñones y no me
dieron resultados.
"liurciunafuóei único romodio quo
o QUC OlyldaSl MliCillS PddrCS.
.
La enseñanza de un Oficio, (le
Un arte, de una profesión vulgir,
debía formar parte de la eiuca- -
. . .
- i : l .1Clon cíe la luvemuu.
l'or desahogada que sea la po- -
sicion de las lamillas, por crecida
que sea SU y por elevado
que sea su rango, no dibujos
padres sustraerá. ai cumpiimien- -
to de esta sencilla obligación.
l'A aprendizaje. (le UU Olicio,
despierta y fomenta en el cora- -
ZOH (le UU nitio, virtudes SUblt- -
mes, entre otras, el amor al tra- -
bajo, los hábitos de la labonosi- -
tlad, la buena cosiumore (le no
permanecer ociosos. rreocupa- -
Clones ruilcU las vaniuaoes es
tupidas, obligan a muchas lamí- -
l'as acomodadas, y aun pobres
algunas, a uesueuar ei precepto
u ld msi;"" uu- -
nienuose i que sus hijos apren- -
dan un OliClO.
w uuuiuitia. nuuuui, a.
OlVKiau 1U3 UIU1U3, K11U
los millones, se pierden las posi
ciones más brillantes, y un ofi-
cio, como se ejerce en tedas par
tes, siempre es útil.
Qué aprenden los niños finos
cuando sus padres son ricos?
Nada que los defienda en el
porvenir; en cambio, ton vanos,
tontos, y por ende, malici- - sos
egoístas, crueles y cobardes, pro-
pensos en alquirir todo género
de vicios
Mientras los padres tralujan,
economizan y se privan de corno- -
didades para reunir una fortuna
que dejar a sus lujos, estos van
creciendo en la molicie, mientras
lletía el momento de quedar
huérfanos.
en la mi-er- ia y contagiarlos con
las enfermedades que contraen
p.r el exceso de los p'aceres.
No se han vis to á esos que
fueron niños tinos muy amados
k sus padres, lo que son cuando
pierden á sus p.idrcs? Ijcs sen-ci'lat- ti
nte sinvv-ryii-'iuts- carga
p sada para la sociedad; man-ili- .
ine;'a pira ii. familia cuyo
ap-llil- llevan; el baldón l"ra
la f. milia ullé furtiliin. Kl IX'-- -
fenor del l'jeblo.
L A TUlM.WLi: .
La fantacias de algunas damas to
tornan A lo pensa íneiiins del amor; p- -
1 0 la inayi'i I ) de i 1! is, m -- i como la bu
moi.l'l.i 1 i ll g. tn ial, Si iil o -.
aci starse y permanecer aecstades. La
Srtisiiparilia do Si i.inon es el levanta- -
11 t. No si 1 viieiife ngarra sino rpi le-
vanta. A.picl cacsan io ib sapai e.
1110 UH SU flO.
"
ti Servilismo.
Kl seivi'isiiio. . b- - al f una rio las
. . . . f I r.o , Ai i ; i n riKi iiiirviít'i' vj j t" i i.i uu íii
los pueblo.
mo alivió. Parecía actuar en armonía
con el sistema, eliminando el veneno,
impiriieudoelcursorio la enfermedad, y
gradualmente restituyendo mi salud y
mis fuerzas."
Tenemos archivados miles do testi-
monios como los arriba mencionados, y
solamente podríamos dar una idea, de la
multitud do recomendaciones, que reci-
bimos sin ser solicitadas.
Dirección: Dr. Ilartman, Presidents
del Sanitario Hartman, Columbus,
Ohio, K. 1'. tío A.
La correspondencia es aieii'iea
estricta j coulidoncialinento.
Kl uiicrobio quo origina es'i euferuie
dad so llama: el tirano.
Cuando una mano do hierro cae sobre
el parlamento, sobro la prensa, sóbrela
tribuna, sobro el foro y la cAtodra y la
....plaza publica; y esa mano temeraria
na rg despedazad por explosiones de
hi, y rio energías, es quo el sirviüsmo
h triunfado en el parlamento, en la
prensa, en la tribuna, en el foro, on la
cátedra y en la plazv pública ; por flu
hi enfernndo al pueblo.
Dcgnriado asi el parlafnontD, cual- -
quiera iniciativa legal en favor dol pais
q,,o ntiito algo contra la omnipotencia
d.l tirano, serA desechada ó morirá en
el,iooho lel conscripto.
Amordazada la prenda, se dirá em'r- -
..oo al troberuanto asesino, so UumaiA
sedicioso ni atropellado, se llamará sa- -
ber A la ignorancia, bienestar i'i la mise
ria, paz A la abyección.. ..
El'orbo do la democracia no tronará
eil itl tribuna euvilocida; la voz del de- -
m-h- uo triunfará en el foro soborna
do; en la cátedra la historia contempo-
rauca nacional BerA una historia de
f.dicidades V nroLTcsn. v nlnninn r,h.
tendrá diplomas si subo hacer notables
genuflexiones inteleo uales; y eu la pía
za pública la manifestación popular será
llevar en palio A uu frailo ó á una ima
gen y hacer fiostas do adulación á lea
Cesares.
Y el pueblo, enfermo, se irá exte
nuando paulatinamente; si conforme A
alguna ley democrática, por el solo
hecho do nacer eu eso país, S'j nacía li
bro, so nacer A esclavo, y do uu pueblo
quo por su pasado glorioso estaba lia
mado A ser uno do los primeros del
mundo, solo quedará una inmensa
Bnivajt, tribu do generados.
Ksas son las funestas consecuencias
del servilismo: el hombro, reducido por
la fuerza do la tiranía al estado do au
tomata, rodará por todos los escalones
do la degradaeiou hasta perder por com-
pleto la moción do sus derechos y debe
res. Coria.
LAS PILDORAS SEX INE
Tor años e.-t-o remedio ba sido el rs
tauiudor perpetuo do los nervios. Miles
do hombres felices debou á íl su fuerza
mu vano 'lito adquirida.
Las Tíldoras tíexiuo sustituyen la de
biluiad y agotamiento con la fuerza y el
vigor; el seso se nclara, los nervios
calman; los presagios escures desvane
cen. y se restablece la vitalidad comple
ta.
Hi A Yd. lo aqueja lo anterior, prueb
una oajita ; so con
a tomar el curso eomplet j desoís cajítas,
entonces si no (S couipletuiin-ut- curado,
lo iievuivt imu s su dinero, hs'a oferta
mtisfactona c..nstnueuuj de b.s facto-
res ib- - not tío
fl.i-'- lu caja, 0 cajas $."..(0, (con ga-
rantí do curación ) Libio grAtis. Tea!
Medicine, Co., Clevelaud, Ohio
L.' vei.li en ln 1$ diea do O. G.
feos Lscondalos en el Condado
de Guaddlüpe.
Ul ives recibiuo nna comunicación de
Doiil'.lipe Snncliez y Haca, Alguacil
Mayer del Cou, lado do Guadalupe refa- -
tan. lo ciertos cargos qno lo ha. Juan de
Ti.ü ( ht. ira i'i!lio i.m. i t .uiiuiuuit m i ai vrii'ru 1
pruioqnl. 1 or Bt-- el comunicado doma J
como la neirra mientras nos te- - Ya lo son Qué hacen? Como
ma el pulso el Dr Republicano, no conocen el trabajo que cuesta
"No hemos echado menos mas tfanar el dinero, lo gastan á dis-qu- e
la reforma de la tarifa (te. erosion. Kn qué? Kn la canti-ctc- o
na, en el burdel, en ti ranto; a!- -
jjunos se casan y tienen hijos
LASORDKRA No TCKDK SKRCU- - ldra uuc? para hacerlos vivir
HADA
Tor medio do aplicaciones lóenles por-qn-
estos no pueden llegar A la porte
enferma del otile. No hay mas que
una manera lo curar la sordera y esta
imr medio do remedios constitucionales.
La sordera es causada por nna inflama- -
'
clon do los entreugidos quo cubren la
l'ai lo l m . lor o-- . ia i o.npa oo r.usia-
Iirre un zumbido v el oido es lun.er.
fcetn, y cuando queda bien corado, la
sordera es el re-- u liado, y A menos que
pueiia ser qunaoa ta nmanmeion y reM
blecido este tubo A su estado normal, 1 1
( ido quedará i indo j ara siempre;
muevo eans, de cada die, son cau-ado- s
Hr catarro que no s olla cosa que una
condición inflamada rio las supertieses
mucosas. Ofrecemos cien pesos do re-
compensa, por cualquiera caso de sordo
r,i i alisado por cat in o, que no pueda
ser corn lo mr la medicina ll.iM'sl'a-larrhCur-
Manden pr circulare g?A
tis, T. .1. Cheney Co , Toledo, Ohio.
La veinleu tmios los boticarios A 7í cen.
tuvo I as Til.lot itas do Hall laia la
f imilin son las mej.oes
"
KS JU'LN ACLHK.
No podrá calmarlas ngnns ( ro i i. r- -
tf.ineiito calma el dolor, l'scso pars Ins
cortadas, (pi- iea bis, bobladuros y dolo- -
res Mam á nao f- - !u p'irquo 1 pone
bueuo.-- Kl Ac. ito Kelámpago de Huuf.
I Czar út Todas las Rusias.
Ya fuí-t- e bendi ci lo y coronado:
E'lelnlotiameiite colina grado,
l.n meiiio de una iinpa mu luual ;
PRNALWCU Di US IMÍRMÍDADÍS
ÜTARRAUS.
los Meses de ti PrLuiven Ir.an tnler-meúdíe- l
Aspírese el K)omci y
cúrese el (turro.
DIRECTORIO OFICIAL .
FEDEKAL.
W. II. Audr i.... llegado 1 toiifcreau
MiKurl A.uro Oobtruador
u;. J.Mil t Juei Superior
OFICIALES I'LL COMAlH) I'E SAN MIUVF.L.
K. C. Rankiu, )
D'tNDPy FIERA ESTA
Di l pebre a i le a del l oo el siibm
Invade igniliui ule la cruel cue n.
El i leo y l pe re ra a y tn,n r.iM'a
No d.l prin'n gi , no bare u:M:n ion
; l'oi iu." stifi ir t: ito los !oj w de A l n
Si la Cura de Ilont h s j lie. le satial ':
Cura tuda clase de comí Zi. i.
Pr io .' . g ir,nti- U). ti 17 :;t
EMPEINES ROMADIZO Y ECXEMA
La iiit-ti- sa comeou y sutrimi. ntoqni
causa la nía. bw y otr.
enfermii! del cut i.- -, n.'ii rdmaoi--
luine lia! lte cui el uso di 1 uegut uto
conocido ' . mo "Cham ! rlain's Eye and
SWin OiPtre-ct.- " Macho caso goin-Kant-
b'in sido curado con este un-
güento. Eí igualmente eficiente paralas
almorrana comezonieutas. y un re-- ;
medio favorito jiara l..w pechos, manos
raicita. Knhnfioiu hnHu v !
TIENE USTED TOS?
Una dó s li.-- l Jarabe d Caramelo, de
Eaüard, lo rekvaiá. Tieua otd uu
reefrio? Pruébelo para la tos ftriua, as-
ma, tisis, bronquitis. Mrs Joe McUrath,
(h i No. 3.'7, calle primera, Hutchition,
Kas , escribe: "Yohsusalo el Jarabe
de Caramelo, Eallard, en mi familia por
ó ños y hallo que es la medicina más
palatable que jamás ho osado.
2.1, 00 y f 1.0. Detenta en la botica
de Homero.
miz VIXT.S .MAS r.UTL.
Es dii, i.i'iiinfii (ti.lraiar latí,
croup, ti f, una y tda la afi- ci.-n-
pulme-nari- j br.u; uih s cuiid ) los
((.ii'oi tn órdeti. El Laxativo
de Mii l y En s, K iiiitilv, (KclJarnbe
Original Laxativo. Mueve l vientre
con sum idnJ y t xpch todos los funs del
it!-iia- Lo niej ir que hay para Toses,
lirt.fr iiw. Croup, Tos l'erliiti, te. K--
m'rdes (1 nonibrc, ' 'Kennedy " y nó-t- i
seipio la il r coU.r;i'!a de travel y la
miel de abeja i stén en la botella.
De venia en las Lotions de Manu y O.
(i.
La mujer que fc compone
Con demasiado artificio,
No ser i por agradar
Solamente á su marido.
Cl'KA LAS LL.U1AS VIEJAS.
Westuicland, Kas., Mayo 5 de lV'02:
l'allard Snw Liniment Co. Su lini-
mento de nieve curó una lliia vieja quo
teñí t en uu lado de la barba, la cual se
suponía ser cáncer. La llua era perti-
naz y no cedí al tratamiento hasta que
pretzel Linimento d) Nitve, quo hi.o
la obi a eu poeo tiempo. Mi hermana,
Mis Sophia J. ('arson, de le,
Condado de Millin, l'n., tieiw mía IUik'h
y teme quo ct cáuci r. Sírvase man-
darlo una botella de .'0,
2.V, ."iOo y íl.00. cu la 1'iLitica de Ho-
mero.
Todo lo puedo 1 amor,
Todo el dinero lu vence,
Todo lo consume el tiempo,
Todo 1 ) acaba la muerte.
Jl'STAM ENTE L ) DEI'.IE.lAN II
TODOS.
Mi . .1. T. 1! ii tu r, du lrwinvillc, (la.,
siempre mniitiei e á Humo, listo pura el
uso, iinn botella dol remedio 'le Cliaul
bei buii jun a el cólico, ci'd 'ia y diarrea.
Los ataques de cólico, cólera morbus y
diarrea vienen tan de repente quo no
hay tiempo pira buscar uu doctor y do
ir n la botica pr medicinas. Dice Mr.
Hurle r: "Yo he probado el Remedio de
Chamberlain para el cólico, cólera y
diarrea y ludio (pie es una de las mejo
res medicinas (pie jamás he visto. Mam
tiiM una b.'tella do él eu mi cuuito,
pin n he tenido varios ataques de cólico
y ha probado ser la luojor medicina que
jamás he iisado."
Do venta por todos los boticarios.
(t
SAN MIGUEL NÁTIONAT, BANK"
mz LAH
--vPÍ'tAL PMI AIXI,
MíKHANT K .........
OPTCIALKH.
El hombi-- que se jare,'A amenazar cou
un palo á cada perro que le ladre no
avanzará mucho cu un día.
Cuando la bilis aqueja
Y la digestion 69 amacha
Pide el estómago á Toces
Do Do Witt las Early Kisers.
Las Famosas Pildoritas MADRUGA-
DORAS, curan, la coustipacion, dolor
de calaza, biliosidad, e tc. Nunca cau-
san torzón ni mal estar, sino que impar
teu la energía madrugadora. Son bue-
nas ara los niños y para los adultos.
De venta en las Boticas de Manu, y O.
U. Schaefer.
No qniero que nio dé nadie
Valnlu d) uu aüiler
Porque todo eu este mundo
So da por el Interés.
AQUEL CANSANCIO.
Hi usted se siente lánguido, desanima-
do, incapacitado do trabajar, es indica-
ción, do que su hígado está fuera de or-
den. La Heroína ayuda á la naturaleza
á arrojar los dolores do cabeza, reumas
y los males provenidos de la nerviosi-
dad, y restaura la energía y la vitalidad
de la salud perfecta. J. J. Hubbard, do
Temple, Texas, escribe: "lie usado la
Herbina por los últimos dos años. Me
ha hecho más bieu que todos los doc-
tores. Es la mejor medicina preparada
para los calofríos y la fiebre. 50c.
Du venta en la liotica de Romero.
Hay muchos hombres que lian ad-
quirido piounuencia por sus pretensio-
nes de la puerta del f reute, quienes de-
berían ser medidos por las condiciones
do sus puertas interiores
FAVORITO DE LOS NIÑOS.
Para Toses, Croup, Tos Ferina, etc.
Onu Minuto Cough Cure es el favorito
de los uiños. Esto es porque uo coutie-n- e
narcóticos, es perfectamente ageno
al daño, sabe bien y cura.
De venta eu las óticas de Manu y O.
( Schaefer.
VEGAS.
1100,000.00
t60.000.OC
Frauk Springer,
Vico-Presídan- te
January, CtJero asistente.
qn st hai por Urgo titmpo.!
Julio Jüdkll
V
.iuiií:ii
E. D. IUynoldb, Oaj'ero.
IJaLI-E- lÍAINOLDS, Aste.
l'ittfuon (h'Hmf8 do recibirlo si
oh co!iiilotanuíuto utisfaotorío.
1'nrrt tntn.iliH'tr pron(n nuoMniB uferto y
á, MiircliHiitt'i y Atf'Milt-- tiutnufi, enln-iiK'-
Im ilcti'd (ift cifcH mi) itirttlclii. y dmulrtfl viilor iiiilrK ) pv'HiiH f n iftltofeOR pmnlos,
M mi riftioN mi no tu hr, Olrtcrlou y I enlacio)
It! K sprrMh tu hí ttiiiif'-llnut- y v inaixUi'tMiius
OiUt ).! iMn ii tph't o HUiio, ijí dt? rltírroi
tUMif, l lírlnj iv l'ahftllftro, t U quilKlH,
oro tS mMiilo, th'M'uliíttrto
íiliKttit cutil iuffliTrii). un huen tfuanlii
(Mdiio unii t.ti $ iWiti liniiiuR un ft't'tiHi'Bilo
iti uninulm run rail or 6 uño, tw si e
H üii hra lu cintiui )lhr tiv eihto ó cm-i'lxfi-
R tint) iiurvn t i tesciiiupone, un li-th-
v uu illjt-- , ilt; It iiii!ntt, hiiuiR.il eu oro,
1 Tachón fl 1'ÍHíHHiito Karrio, I rrt'ndftlur
in ( u'l.titu cta l.uiiifihlu Hrirrios, 1 par d"
MHtH'UtriilllHii tío ctit-ll- y puño, l par de
M.tiicii'.-- i mints nuiuftimii en uro, y un ihtuioho
Kmii pi titiltin. 'I o'tt tu una hcriiumit cuja cuhlurla
por ciento.
Hoirniu (Jallepof. Comuiouadoi.
benigno Martíucz. )
CWfus Romero Alguacil Mayor
Kiip'iiio Homero.. TMin-r- o ('oledor
J. (i. AIrcon .... Juez de Pruebas
M. A. Siim hez. Escribano
Epitafio (uititt'ua Asesor
Leandro Lucero .Suple, ite Es.-uela-s
A una Lrudita.
iñuorita, yo no té
Porqué gn papá de nsté
Le ha dadu ea educaoiou
Y In diré la razou
Da no explie.irme el por ijué :
Comprendo que su papii
Cuo cifra en usted su enoiuito
La eduque bieu, claro eMÁ!
Pero bi mudia usted tanto
Cue e8 una barbaridad!
A qué viene esa manía,
Ni á que conduce, señor,
Que sepa usté astronomía
Historia y filosofía
Y hasta ultfebra superior':1
Bueno ts que se haga notable
Y eduque su inteligencia
Hiendo instruida y sociable,
Pero, hija, con tanta ciencia
Está usted inaguantable!
Sus estudios tolerara
Si usted cosiera y bordara
Comprendiendo sus deberes,
Pero esas cosas sou para
(Jira clase de mujeres.
Aunque le apelliden uncía
Y aunque las gentes se rían
Lnbor tau fútil desprecia....
Ciser usted? qué dirían
Los siete sabioj de Grecia!
Su papá que es un bendito
Dice que es usted un pasmo
De erudición pobrecito !
Es padre, y no necesito
Disculpar ese entuciasmo.
No vé lo que otro cualquiera
Porque lo ciega el amor
Pero usted, cómo tolera
Que vaya el pobre átíior
Vestido de tal manera?
Mientras la niña engolfada
Está en serias reflexiones
Anda fl papá sin botones,
Con la camisa rotada
Y un siete en los pantalones.
Para tamaña indolencia
Cachaza se necesita !
Por ventura estA la ciencia
Reñida con la docencia?
Conteste usted señorita
No es vergüenza voto á tal!
Que ande roto el pobrecillo,
Y' que usted, chica formal,
Sopa la historia al dedillo
Y no conosca el dedal ?
Basta por Dios de leer !
Deje usted trauquilos ya
A Cicerón y á Volter,
Y póngaso usté á coser
El pantalón de papá.
Piensa usté bailar su destino
En uu clásico latino,
O en Newton ó en el demonio?
Pues ese no es el camino
Que conduce al matrimonio.
Usté el engaño uo vé
Ninguna duda le quepa!
Al menos que al calió dé
Con algún sabio que fepa
Casi tanto como usté.
Y sé que lo encontrará,
Pues Dios la castigará
De su erudición en mengua
Catándola A usted con un
Académico de lengua.
Vital Az v.
t;.,El efecto purgativo de las Pastillas de
Chamberlain para el estómago é hígado
es tau agradable y tan natural eu su ac-
ción que no realiza uno que es efecto de
una medicina.
De venta por todos Ioh Boticarios.
Proclama de Cuarentena.
Despacho del Cuerpo du Sanidad do Re- -
ses de Nuevo México.
Las Vegas, N. M Mayo 22, 1905.
So notifica á todos los dueños de ca
hallos, del Condado de San Miguel, Te-
rritorio de Nuevo México, que
De conformidad con la ley y especial-
mente el Capítulo 11 délas leyes do la
Asamblea Legislativa !l! . aprobado el
3 de Marzo de KK)5, todo el Cumiado de
San Miguel en el Territorio de Nuevo
México, se declara jwr enta cerno uu
distrito infectado de Roña en los caba
líos.
Todos los propietarios 6 personas que
tengan á su cargo caballos en dicho dis
trito, son por esta1 notificados de tomar
inmediatamente los pases para extirpar
y curar la enfermedad do todo caballo
suyo ó que esté á su cargo ó bajo su
cuidado que pueda t star afectado de ro-fia- .
Y además:
Que á la expiración de 10 dias desde
la publicación de este aviso, todos los
caballos que se encuentren pu mono (lis
trito sofriendo do dicha enfermedad se
rán tomados por dicho Cuerpo ó por sus
agentes, y tratados y bu fiados ú costa de
bus dueños, y los anímalos serán reten)
dos como seguro para el pago do tal tra
tamieuto ó baños y todos los gastos que
provengan de ello, hasta que los mismcs
hayan sido pagados.
Si los tales costos no son pagados den
tro de uu tiempo razonable el Cuerpo
prooederá á vender tantos de los caba
llos rócennos, como sea necesario para
realizar la cantidad de cutiros incurrido!
De acuerdo con la 2 del Ca
J. M. Oi:tH!tiííi.m,
i'i.'fHleiitei;
U. T. H'itkl is, Cftjorn; F. H.
t ictersi ihrt los dspfisitoi
12SNINGE1Í
Oti me puis: escucha los concejo
IV quien fué sin tu venia, á lo fM ji.
Yo soy la Libertad!
Tu maudas cieu millones de lacayos;
l'it . mil caTiouis que vomitan rayos,
Kompt ti i n truenos á tu vox triunfal;
Cuatro mares esclavos de tu acero,
llenan tus plañías iuiiH-rinle- pero
Yo oy I 1
Sébuenoy ju tj, porque Dio se irrita ;
Ama t se pueblo que A tus pu 8 se agita
Con latcutvs hervores d volean!
No me persigiis mas! Dáme la mano.
i'iéudem..la si no ... tiembla tirano!
Yo soy la I.ileriad!
Salvador Días Mirón
CALIDAD VS. CANTIDAD.
La dureza de los muslos y la fuerza
del eueriK) uo dependen en la cantidad
de alimento que uno come sino cu eu
digestion perfect.!, y propia aimilasiou.
Cuando usted toma el Kodol, curación
para la dispepsia, su sistema recoge til-
da la nutrición del alimeuto que usted
toma. Digiere lo que usted come, á pe
sar de la condiciou del estómago, v con
duce las propiedades nutritivas á la san
gre y á los tejidos. Esto edifica y forta
lece todo el sistema El Kodol cúrala
indigestion, dispepsia, erutos, griedud
del estómago, debilidad del corezon.
De venta eu las Boticas de Mauu y Ü.
G. Schaefer.
El avariento, amigo,
es como el puerco,
que á ninguno aprovecha
hasta que es muerto.
TAREA 1'ORMIDAliLE,
Fué una tarea formidable el atenta
do do curar el caso tan malo de eufer
meilad do los riñones que tuvo C. F.
Collier, de Ch"rokee, la Pero los
Amargos Eléctricos lo lograron. El
escribe: Mi -- ríñenos estaban ya tan
perdidos que no podia ui eutartun en
una silla sin cojiu; y sufría uu dolor
insoportable en la espalda, eu la cabeza
y depresión. Eu los Amargos Eléctri
cos, sin embargo, he encontrado una
curación, y por ellos fui restaurado á al
salud perfecta Kcoiniudo ostd gran
tónico á todos los-qu- tengan debilidad
eu los riñones, estómago ó hígado.
Solamente 50o. garantizados. Por to
dos los boticarios.
En materia de gusto
nadie dispute,
que para ser de gusto
basta que guste.
A( JOMA DOS.
Centenares de lectores de E. Las Vegas
Saben lo que significa.
Los ríñones están abrumados; tienen
demasiado mucho que hacer. Lo ma-
nifiestan en muchos dolores y malesta
res dolores de espalda, dolores eu los
costados, dolor de cabeza; estos son los
primero síntomas, délas enfermedades
de los riñones. Diíicnltudt s de la orina,
diabetes, siguiéndose el mal de Brightüü ciudadano de E. Las Vegas, dice
aquí de una curación segura. J. L.
Hays, carpintero y contratista del No.
010, Calle Jackson, dice: "Yo tenia
dolor de espalda no de la clase que
vieuo del trabajo excesivo que se hace
duraute el dia y le acogo á uno de no-
che para desaparecer después de unas
cuantas horns de descauso El mió era
más enraizado y más difícil do arran
carse por que dimanaba de alguna ac
ción obstruida do los riñones, requirien-
do el uso de medicamentos reforzantes
y purifieadores. Más que siete meses
pasados fui á la botica de Goodall por
Pildoras do Doau para los Ríñones De-
bo darles el debido oré lito por haber
dispuesto de mi molestia, y lo que es de
mucha más importancia harta la fecha,
la curación efectuada ha sido perma
nente."
De venta por todos los boticarios. Pre
cio r(H'. i1 oster-.Milbur- (Jo., Húrtalo,
N.Y., únicos agentes en los Estados
Unidos.
Recuérdense del nombre Doan y no
tomen otro.
Aunque lo mires ajado
uo desprecies al laurel,
que algún dia fué buen árbol
y puedo reverdecer.
r KSLLthe couch
and cure the u?:,cs
WITH ling's
0 isc-over- y
0NSUMPTI0N Price
FOñC OUlillS and 50c &$1.u0
Free Trial.
and UuicKeot Cure lor allSburest and LUNG TROUB- -
Casadita y con hijoi
te quiero yo ver;
que mocita y curiosa
cualquiera lo es.
MFLAS EXTRAVIADAS.
Tengo en mi posesión, desdo el 5 del
actual, dos ínulas que hacían daño en
las laboree del Tecolote. Dichas muías
son de color negro una y de colorado
oscuro la otra y ambas tienen este fie-
rro: D N en el lado izquierdo. Su dueño
podrá recobrarlus en Remerovillo pa-
gan lo por este aviso, el daño y la cuida.
6 10 .'t Rafael Baca.
AVISO.
Tengo en mi poler por direccioti del
Juez do Pa., una yegua mora azul, co-
mo de ! años con st ? fierro en la
espaldilla derecha Su due . fi o
MMtra recobrarla pag indo los
costo o "listona los.
Epifunio Esquilad,
Buena Vista, Condado de Mora.
O 10 ai. Estafeta, La Cueva.
CABALLO EX IR A VIA DO.
Se encuentra eu mi poder desde el
mis de Agosto pasado, un caballo man
so, demla, color moro, como de 8 áü
año de edad, cou este fierro: J. Ü. al
lado del montar. Su dueño podrá reco
lirado pagando lo costo incurridos y
eldee-i- a publicación ti 17 'ít.
EXTRAVIADAS O ROBADAS
de) ranebo di 1 Piiei-Kcit- d la Estancia
un p::r d- - iim'a, color, golondrino os
curo, tainen i, , con ete Ie rro en
la nca izquierda : ry Sa dará una re
coinpt'iifa per su v devolución o por
iuforn ación de su pa'adero. Dirljaiitio
IAs enfermedades catarrales sou mas
prevalente durante esta estación que eu
ningún otro tiempo del año. Ios cam
bios úbdibs que vienen durante la pri-
mavera producen muchos casos de cata-
rro, que ti no se tratan propiamente, se
tornan en crónicos.
El método mas agradable, convenien-
te y científico para el tratamiento y cu-
ración del catarro es el Hyomei. Póu-gans- o
simplemente veinte gotas en el in-
hala lor del bolsillo que viene con cada
un equipo, y luego aspírese pór tres mi-
nutos, cuatro vises al dia.
El sistema uo recibe drogas jxdigrosas
ni comiosicioues alcohólicas al usarse el
Hyomei. Aspirado por medio del inha-
lador, la fragancia balsámica del Hyo-
mei penetra hasta las células más remo-
tas de la nariz y de la garganta, matan-
do asi los gérmenes del catarro, sanando
la membrana mucosa do su irritación y
efectuando una curación completa y
r
permanente.
Centenares do testimonios se han da-
do eu cuanto á las curaciones sorpren-
dentes efectuadas por este remedio. J.
S. Nugr-u- tesorero déla Compañía de
Seguros de Vida, New York, escribe:
"El Hyomei ha curado á mi h'ja
un catarro que había es-
tado padeciendo por años."
El equipo completo del Hyomei cues
ta sólo un peso, y como el inhalador du-
ra por toda la vida y hay suficiente
Hyomei para el tratamiento de varias
semanas, es el remedio más económico
que se conoce para el catarro Botellas
adicionales pueden obtenerse á 50 Pi
da usted á E. G. Murphey, que le ense
Be la fuerte giirautía bajo lu cual vende
él Hyomei,
f&Fna cosa que vale la ena de tener va-
le la pena de luchar por ella.
MORIRSE DE HAMBRE
es en sus tormentos lo mismo que mo-
rirse de tisis. El progreso del tisis des
de el principio hasta el fiu es uua tortu-
ra larga, tanto para- la víctima como pa
ra sus allegados. "Cuando yo tenía tisis
en sus primeros desarrollos" escribo
Mrs Myers, de Cearfoss, Md., "después
do haber probado en vauo medicamen-
tos distintos y un buen doctor, al fin
tomé el Nuevo Descubrimiento del Dr
King, el cual me curó pronto y perfec-
tamente. "Pronto alivio y curación
segura para toses, resfríos, dolor de
garganta, bronquitis, etc. Positiva-
mente impide la pulmonía.
En todas las boticas por f)0c y $1.00.
Garantizado. Botella de muestra grátis.
La caridad hecha para cubrir uu peca-
do es una vestidura ligera y trasparente.
REUMATISMO AGUDO.
Los dolores violentos y hondos ocasio-
nados por mojadas, quo sou peores cuan-
do se descansa, ó al primer movimiento
do los miembros y en tiempo húmedo y
frió, so curan prontamento cou el Lini-
mento de Nievo de Ballard. Oscar Ole-son- ,
do Gibson City, III , escribo con fe-
cha 1G do Febrero do 1002: "Uu año ha
padecía yo ile un dolor en la espalda.
Pronto se hizo tan malo que uo me po-
día doblar. Una botella del Linimen-
to de Nieve, do Ballard, me curó."
Do venta en la botica de Romero.
101 amor al hogar es la piedra funda-
mental del patriotismo.
no causThÜutacion.
"He hallado que el Purificador del
Hígado, Simmon, es el más suave y
agradable en su acción y sin embargo
el remedio más seguro para la constipa-
ción, torpeza del hígado y todos los ma-
les de su especie, que jamás ho usado.
No causa ni Irritación ni torzón. Res-
petuosamente, S. P. Cleary, Jackson,
Tenn.
Solo se pone eu cajas. Precio, 25c.
El egoísmo y la tacañería no son evi-
dencias do la frugalidad.
TOBILLO DISLOCADO, PESCUEZO
TIESO, HOMBRO MANCO.
Estos son tres males comunes para los
cuales el Hitísimo do Chamberlain para
el Dolor es especialmente valioso. Si se
aplica con prontitud salvará tiempo, di
ñero y sufrimientos cuando se halle uno
padeciendo do cualquiera do estos ma
les.
Do venta por todos los boticarios.
En alguno el cristianismo es impulsa
do por el temor al castigo perdurable.
UN MAL BUSTO.
Un dia tendrá Vd. que experimentar
un siu to cuando sienta un dolor en los
intestinos por temor á la apeudicitis
La seguridad descansa en las Pildoras
de Nueva Vida del Dr. King, curación
segura, jiara todas las enfermedades de
los intestinos y del estómago, tales co
mo doior de cabeza, biliosidad, estreñí
miento, etc.
Garantizadas en todas las boticas ; pre
cío, '.i'. Truénela
Lo puntualidad es el centinela avanza
do del progreso.
Indigestion Causes
Catarrh of theStomach.
For many ye.ai3 It has been supposed that
Catarrh of the Siomach caused Indigestion
and dyspepsia, but th truth Is exactly tha
. Indieestion causes catarrh. K
peatcd attacks of Indigestion Inflames tha
mucous membranes lining the stomach and
exposes the nerves of the stomach, thus caus-fn- c
the elands to secrete mucin Instead cf
the tuices of natural dipestlon. This Is
called Catarrh of the Siomach.
Kodol Dyspepsia Cure
relieves all Inflammation of the mucous
membranes lining the stomach, protects the
nerves, and cures bid breath, sour risings,
a sense of fullness after eating, Indigestion,
fvsreps and all stomach troubles.
Kodol Digests What You Eat
Make the Stomach Swctt.
BottitiOAly. W.t 24 times
Ihotrul ., wMcH lis lor socemt
Frspssd by t. C. OsWITT CQ., Chltag?, IU
Si tut Ti'S ft buscar le.vi.i
i,'u i im (.i a eu Iviin i i,i,
ívno a ca-- .i de u iire
Con ro ita ie aiiui-- i día. '
DIARREA Cl'liANA.
Los soldados de log E. F. que sirvie- -
ron en Cuba durante la giieraa Españo-
la saben lo que e esta cnferimdad, y
que los remedios ordinaries tienen en
lia tan poco efecto como el agua ordi
naria. 1.a diarrea v. ubina es casi tan
severa y peligros romo uu leve ataque
ieci'kia- Hay sin embargo un reine
ilh) del cual siempre se pue.ln depender,
como so vi ni per 1 1 higuieiit" (vrtit'eado
de Mis. Minnie Jacobs de Houston, Te- -
xa-i- . "(Yrliüi'o p r ste que el vcint dio
de Chamberlain ara el cólico, cóli ra y
liarrea curó á mi rsposo do un ataque
severo de diarrea Cubana, que contrajo
eu Cuba. Tuvimos á varios doctores.
tero no le pudierou hacer ningún bien.
Fuá botella de Chte remedio lo curo se
gún testitienrán nuestros vecinos. Yo
doy gracias á Dios por tan valiosa me
dicina."
De venta por todos Ion boticarios.
Pesimista su llama al hombre que es
miserable en su felicidad, y optimista al
(pie es fclu en su miseria.
Ste RLLOJ DE ORO DE $30 Ms5
d in an rti'ti ( imirtuntfi vt 1t (Vuhm ir rt Moi.r
li.'lot A humado ciitiw bolillo á un hh-í- nouii- -
linn i"Hü lubti1 KiiH'n) lu oro Mtli-lo- Ittmnutm
hit inHi'üfrt.-- ii r ros nr í uní, t sh iMitn ji!n
ntm la i'Hjn K.l iiiuv tutU-nnl- r rnMtti n un
ta iiH')ir t'ill'luil, uno i !n nifjtuvn jutnA ho- -
hns v ufívoM !, t'iitnít 17 Joya iMKiniia-tti- im
tifiie rriilatof imlt'hU im'i'nulMiio clui,
ni rt'tfitttio y rniuína MLiiriaunMitii, K Uh hub
uní mi tin Kiinriljititntiiu cxaitaniciitM frtothi
rt'Mtj o ijiit llenen iNnitjniir r.tn i'nroh'iiti r- -
no m' iniolt' oMi-ih- cu niiijniua tU'inm y.tr tw
!) tt ;i (h im A Ih minio. A tin 4tc nnuur-U- r nnr.
lro iirtM-t.- i y ile .lar ft tino nna ojof t untiiail
t iiliii'iicr im; hiTiuev) tiHiiUi tit iii'hi, a un
lo noinhial, itfrrri nniH O1 mu n r rrluj
a siétniciilt-f- .ti iliitH por 15 tic lns cnaits ft
som v fxiirNH ih Im'Iííu tti Hor tiitk!iiht at nutn- -
i id ' Mires tlintn1 qtiH myñ h)o 'lltirenieiitu
'Xttniin!il, T fl Imliiiii'e de ü ih'koh loherá ia- -
Itttiln en (l inen'M, en iuiko te al mes. M a
liegos Hi'ii niaiulituiH run n (n ien (ininuH una ele-un-
futieiia V ilij" tffHtl V el relni imr
orreo eiireHlnii'ttitu, halvAtuU'le tu.l. hm ttitMn
expMH r ii nntu ih 6 pe.siti d. (nina cuniitela
leí reloj n nliiRiiua ro tttirilal 6 lluilla- -
lon iMir Imlnntu' iíum iuih resto, iíuuhispurely ahí uní une. ijneila Uní HKfii'leetdo oni su
ato uuu vas lemilti a iTunlfUio'iite cana ins i
lia?U mm et halam de it !fj.u- Hea paadt, hi V d
nieliern de no enuiiiriir eu iilaon, pero d iMia Ir
nuniii tidal, á la minio dsuium un dieiieiili dt III
por eiento coKtitndil' i Vd. el reloj eilloueeM tr
Vi ii. KM'ilhtt t dt'-e- a tuiao pura ( a'itt- -
ero fl Sei'nira, eou iriíia o din tata.
M. ItKi K A t.O.( Jiberos ai por Mayor, iept. 27,
tllt'ILUO, I il.
n Reloj Ahumado en Oro, $3.911
'93 ''y Ofrecido Antes.
mí í'' Maullamos para exami- -
'SSt, nación libre, ente heriuo- -
4 JlAs0 n'l"l 11 1,0 (,ra'f 5jy a ,ni,vH-ii- iu, riH
'ÍAr '''tfl luitomi'itica, con una deni. i, ii i ni i íi mi ü
Y&"í;V con joyas completas, C.
V, Kl. 1. if ) I'D ,V l'lifWI UO
express, una Kiirautta por xo anos, ca-
dena y dijo con cada reloj. Esto reloj
no se hará uetíroeouio relojes plateados,
es el mejor uarda tiempo ofrecido, y
usado por oficiales mi forroorrrn.
como un reloj do puro oro, de fio
y algunos relojeros piden hasta f 10 (10
por él. Si fü.Hs son inaudados con la or-
den, damos un hermoso anillo y una na
vaja gratis, lo mandamos por correo en
registrado salvándolo todos los gastos de
x press. Si vendo o compra ti n loji s le
lames nuo CUATIS. Notiliqueii si pro
fieren tantalio para Caballero ó Sonora.
M. KECII &CO. Uept. Aluengo, ni.
RI LO J DE ORO CRA1IS.
; ((pif. Daremos (isto reloj de
íitwi. mecanismo modie r n o
k americano, enteralÉ(?) jí-- guraiiliado de guardartiempo correcto, rut is áÉ muchachos ó muchachas
'illVyv' ó A cualquier otro, por
K vender ül piezas de her- -
niONiis prendas A J0o cada una. La cuja
es emi'Hhonada con oro sólido, igualen
apariencia A nnrdoj de oro sólido, ga- -
rantizailo jior 2o anos. Escriban hoy y
mandaremos los presente libres de por-
to. Cuando sean vendidas mándennos
t.40, y 1 reloj y cadena hoi A positiva- -
mont" uiainlada A vuelta ile correi).
CROWN JEWELRY CO.
Dept. ÍM lCii! Randolph St Chicago, III.
ffTS RI-LO- 1)1! I t'kk'O-CARRI- L
DI; i7 Joy ns
y 'X il" ni'iiiio-- iliiiii'miii niiinu i n a. ni4.iJÁl"K""'' l"'ieilW "illuOIrl'.i i'i
'f' tfi'i i:) ,:,) si in. ni. ti unnelii en
.i-- - ' Xrf'f,'J. , Kr .ni.. ln- -
VIJLY-- t V-'- fZX nimnl tlni,.-
V' i- r í y) miil.i. si,..'lnliiii'iiliitfJxu "''"i""1" ''''- -VÍÍlW'W''' l'l'Hl'l'" 'I"'' " iHl.:rnli unpu,.,!,,,, tenor .(, -
fililí! .lu ol. (iiiriinila lo
;nr r, hHiih i iiiTtn nil MtuiiHri ukia r,t- -
iuj (Miiiliiil.-r- ilirt'fi-io- ,oi- l lli y iíimIiihiU: m- -
lirMM.. tMIII K'i 'If Xli lllllIHl li, I.lMieil- -
h ni lu lelínll rllli'rnnifiili' HMt ),.in'l"t tu v
ruriu. fcn n nu uuiiru M 1' N ( K N I' A Vi I
llin-u- , r li li, nun l rili-- irnl,iiliU'UiiiiOi tt'iuIrAn
'Itl'l llt(OII Mj.ihi liur i'U iiiImimo hl lu ciiiiiIu hii
ti, mi i niuji-r- iim'hi. i na li''rnniM( rai-ii- y iiljo
llena iiiininiin en uro, khoih cniiit un rninj
X( M.KIllll WAi l ll C(l. Umi l ililrul llulik
it 1. ir. ciiii'iiku. ui.
la Cruz de Diamante Eléctrico.
TA Mill ICS SK I.K. LLAMA IHVA PKVol.TA.
furt dioiciilmii la cu AiiHlrU vnriim ni'uiH iikiiiui.
I.A Kl ir. Ill A M A -
,i mmm ' r' ''' '"o " '"i
i
1 í . b n . . tanto en lu
i- , i InhhlitM ciiinu t'ti Iiin i'uyiir.
m i 1 oiih',im M urnlui y ilulu.rrK un iuiiu el riiirm, lu
llrlilllilll.l la lie
ullulinl, n Vllitlnliel ni;',l,
.lu iln lu hcrvlu, lu I'iim
lltl luí V,.., In. ..
V ' 1 IM tlf , fl ll a (! ft .
' WJ ll" nlnui la littv .is ; ' iT'i"" M' iioii. in o
Ví-"- '"'", li I 'luí. i" a:'fV'l í ' '1 A l"i'lt tfin. Alii. in. is Knl,íy,;, ftttM . lililí.' Vil,seíJ.,.lW.l ''''U'lliti luit, liulur .le ( a- -
'Hf, 1 i "' ii.'fii.ii..o .i'íc'- ai, aliMiii i .,i -- Uictiia hu.s
l.ili liu rri'i'lm mi ili'inui.ii
Iran ni utift. euiintin litiia-- . vi'fc m. .1 t:t
illan Maiel it un pn ."P(llru iulii rf .l,..,-pri-- x
A curta r ilr.l y frnn-- o .1..
iurl una! 1(1 V. Hit. H1A vi s I f. f l,K i lili o
duel pur 'Mn,-.l- . U al I, tin woil lrt, A lk.,
Ph. ' ti iHiiri'ia tl 'luí'. i'tir a tltí y in iiy it ii
iluctur (I iiit'lli'liia Un iai.-iili- . nte jnt.li alniar.
A liui a (.It.y i'.rf. liiiiüxi, uiat-la- A mi atl- -
rniralilr ( ni KiCntrK'. " art.H i nurc : Ailjlliilo
liallurAn ii luir ..! ( nn-c- K IiVi rh i,. I.n
iiic leu. HiAtilarotixta liaci.'liuo curas cuiitu luila- -
líru. ii KiiHfl luntiuiplltu, Nueva llrleaita, l.h.
MAie Ittlit.1. Ion lifllttfii A
IllAMONII KI.K.I IHI'M ItHMSI O,, i,..,,t. u.
U Mlloaiiki. Av., ( hlcaiiu, III,
JL AN H. kOMKUo,
( rfa.lor iln (laca.lo Macor
1'aalno; ( llac.ti, ( tiii,la,i
f, i Mor, ti. M,
' J Kt'.aíf la, Kaaliuí, W ju;j1" "v iy nr nitilif a.iruti pa.
, - - ? I.IIIIÜHII tf,.M.',.l .ÍM 1.1. ......
,? t1Hrija tía itoar caica flarru
iikju im a u if.
EXPKNIilU DR
LICORES l'OH MAYOR Y AL MENUDEO.
Codas clases d Whiskies. Vinos Elegantes y Cigarros. Agentes ue fábri-
cas do Cigarros do Nueva York, l'eiisy Ivanl y Cayo Hueso. Agentes de
dislilerlas y de Whiskies, Diríjanse todos los pedidos A
KART LAS VKflAR NKW MKXTOí)
dades crónicas de lo ojos. lM venta (ir
los tunicaries á i centavos la cejita.
Nngniui ior cantar bien
Habla mal de miuel one canta :
l'nos cantan loque sben
Y otros saben lo que cantan.
CotBdt si sifio lité oí la Dsatioba.
n fftltrn wr ';nl r?nilto tlpjo y Min ri.prnifiu1o. Mk. H iksli m so-a- , o v H v ppr Um noioi ruftinlo ),- - ptn nalu-n-í- h- 'Un.te, caluift ftl otilo. URvir 1m ijutl to-l-
dolor, cur ! oellrt Koo y fl liJitr rlufallo
.fk í llrr. s ruinaros hott'li,E I ft'sjor d Todo.
El hombre cuja idea leí contento con-
siste en no tener nada que hacer uo tie-
ne concepto de lo que significa la pala-
bra.
ENCONTRO FN REM KDIO PARA
LA DISPEPMA.
Mrs. S. Lindsay, de Ft. William, On.
tario, Canadá, que por muchos años ha
padecido de dispepsia y agudcs dolores
en el estóunigo, fué aconsejada por su
boticario que tomara lis Pastilla do
Chamberlain para el estómago é hígado.
Lo hizo y dice: "Hallo que me han he-
cho un gran bien. Desde que empecé á
usarlas jamás he vuelto á sufrir." Si us-
ted padece de dispepsia porqué uo toma
estas pastillas, para que esté bien y se
mantenga bien?
De venta u todas las boticas.
Una palabra de bondad á los vivientti
e mejor que una tonelada de flore so
bre la tumba de los muerto.
EFE RA dI7eXPRESI iN
(J. W. Farlowe, de East Fi irencc,
Ala., escribe: "Por erren de T años es-
tuve afectado de una forma de enferme
dad del cutis que me causaba una come-
zón casi insoportable. No podii ni tra-
bajar, descansar ó dormir en paz. Nada
me dió alivio pt rmuuente hasta que pro
bé la Cura de Hunt, Una aplicación me
relevó; una cajita me curó, y aunque ha
pasado ya un tfio, me he mantenido
bueno. Estoy egia lecido fuera du ex
presión " La Cura d- Hunt está garan
tizada para curar todas la enfermeda
des comeznnientiis del cutis.
Precio, fiOo.
No es seguro confiar un iv nnt ) de
1" á un hombre uuo no tiene otia
cosa que hacer.
NO HAY SECRETO EN ELLO.
Nors uingiui secreto que para cor
tadas, quemadas, úlceras, llagua
rosada en los ojos, carbunclos,
te, nada es tan efectivo como la Sal
via de Arnica de BucLlen. "No le tomó
gran tiempo para curar una mala lla-
ga que teñí i yo, y es de lo bueno para
rosadurns de los párpados," escribe D.
L. Gregory, do Hope, Texas.
25c cu todas lns Boticas.
El hombre que suspende su trabajo
por las manecillas d( reloj tendrá siem-
pre que trabajar por el reloj. En otras
palabras, siempre, será esclavo de otro.
WW
Ir si m Contri fl Hábito df la fmhrH- -
Uvtl, Opio, Mar- -
fin, y otros Nicó-
tico; uso de1 Jí
baro y Neurastenia.
ti rlire
Cintcdtncul DWICHT ILL t U
IjII Kimplii'idiid fin lns niaiirriH coin-
binada con l,i Ki'imiliilida 1 y la niiiii-naciot- i
coiiHtituyon lo ideal d,d cnrAo
ter liunuino.
LA SALVIA qi'K l'KNKTHA.
La Salvia llocldocra do Avtdlana. do
DoWitt, penotra los poros di 1 cutis, y
por medio do sus inllucucius nntici'pti- -
cas, ruiiiiicautcH y sanativus subyuga
las inflamación! s, cura los (urliunt',loH
QuomudiiH. Cortadas, Eczema, Enipt i
uck, Sarpullido y todas las fiifiinnodu- -
dts did cútis. Es du cspoclllco para lns
almorraiuiM HiiiiifrosiiM y conii'zonicntus
que salen fncra. La original y eren u i mi
Salvia Hechicera un Avellana, do De
Witt, ho fabrica por E. C. UuWiit &
Co.
Da venta en las lloticns do Mauu y O.
ti. Schawor.
El hombre quo logra retener lo ni?'jor do lo que hay en fd est4 seguro di
tener un expendio (lo sus pro lucios.
Tiempo Regular de los Trenes.
ru:. tu oi'.ikvi r..
No. 2 lli'Kft A 5:(' l'.M. Salo i l'.M
8 " ÍHIOI'.M. " " 1:1') l'.M
4 " 1:10 A.M. " " i: IH A M
I'AltA Kl. IMiMKSII-.- .
No. 1 " 1 ::i5 J M. " " 'M l'.M
7 " rr.I.j 1J. M. " " 5: 10 l'.M,
" 5:50 l'. M, " " 0:00 A.M.
El No. 2 lleva Pullman y ( 'odies Dor
mitorins do Torintas A Cliicnyo, KatiHaH
City y St. Louis, y un rullman para
Denver se lo uim en Jrmidnd. Lli'ii a
la .Imita & las 10 :.'() 1'. M , conectando
con el No. o; sale de la Junta A üh 1:10
A. M., llca rt í'ueblo (1 lns fu 00 A. M.,
Colorado Sprints íí Ihh i:l!."j A. M., il
Denver ft Ins !:: A. M.
No. 8 lleva l'ullrnan y Coches Our
mitorios i'o Turistas a Chicago y Kan- -
ss City. Lh'K'a á La Junta A las 10:1
A. M , com ctando con I No. C,o;, aal
do la Junta ft Inn 12:10 1. M ., al l'ui bh
A las 2.00 i'. M , ft ('(llorado Sprints ft
las IliliO I'. M , ft D .nver 't las ', I'. M.
No. I, California Limited, corre mi!
mente Tos Miércoles y SAI a los. Es tren
l'olliiitini solamente, con co'du s, co
medor, bull'et y observatorio. No tíem
itual en servicio y equipo.
No I, lleva Pullman v cuches dormí
torios do tnriHtfts para Idh puntos do
sordo t.alifornia y rullman para E
1'hho y la Ciudad de México. Hace co
lUM Cinn pura El l'tiso, Demiiii?, Silver
City y todos h s puntos de Mexico, fur
do Nuevo Mexico y sur do Arizona.
No. 7, lleva Pullman y corches dor
nntiirids de ttirÍHtH para Ion puntos del
uortw ut Calttoruia.
No. .1. California í imite I, tiene el
mismo ' quipo que el No. 4 Corro lo
LU0t,l us JutVo,
rnmei Banco Nacional,
Las Vegas, Nuevo Moxico.
Copltol Exlstentte, SIOO.OOO
So reciben Bumits enjetna ft órdea. 8o pnga interéi
oobre deriAaitoH pormnnoates
JepkkkromUaynolii8, Presidoate.
A. B Smith, Vifi.rroBÍdento.
DINERO!i M VM)I.
-
h.' ,.v.:"'5w!í-l-
'if t
ni uiin l,t t MiitiiHMiii'H ttitrrltiK v 2
I'i Ki 'p fui i'H'iH cun tiiln, KiMtiint-- luiiu prUiiero y ni lutllan ua c la iiikm frratitltf baratura
hun vi .in ,av lu'ii MI y til ei.Mn du K pi hh. im unulu ni un eeniavu. 1 tulu lu tn w
tilmo ilt! ii.it fie r ijiif licit h su aniifrosi, n atavio ron un roloj tie irrtora, (!
hi jt Ittpit y nun c o l "ii a tli i'ui'ilo iIh 4k MilMiulnM ni vm Ul ilo fiihalU-rt- , rufhta .7. l'otivmoí
iiiBiiiiiii I'i por corroo M niun-iu- tt tlinrm tioti ku (')i'ttn f :ts cnilnvofl ailmiiiV para patfar el powt
Jf I A. Mi i,L A l ,V (t t..a VaxlifiKtotj ht., ( JiU'Uo, UI, l.l cafcft hleu u'iioi'Ula.
m
6
Missouri State Life Insurance Co.
ST. LOUIS MO.
RECLAMOS HECHOS EN 19 03
9 Auuidnto do AscKuranztt flotante 45
" " Sobrante noto 60
" CmiiUl 51 " "
" Umitas 115 "
" " UnentiiH do HiiMcrva Kiíl " "
" " Asrtíuriiii.iiü Kscrltua 17 " "
" K('.lito Sol.ru KtMitim IIW. '
S. ('. UANDOLl'O, Muncjador (lonoral, Tucuuicari, N. M.
11. Si lúriut r, SuM'i'tiiti'tiiloiit( do Distrito, Laa Vckhh, N. M.
é
t
bes ce.AÍJZAÍIA
pítulo 81, los siguient. g inétodefi para el
tratamiento de dicha enfermedad son
por esta aprobados:
Cal y Azufre, bajo la fórmula
expedida por el Departamento di- - Agri-
cultura; Ht-- Í mismo cualquiera de los ba-fm- s
de Tabuco y Azufre aprobados por
dicho departamento.
Para el tratamiento manual, en evos
en que poco animal' a tengan que cu-
rarse, cualquiera de bg bien rinoeidnH
baños para ovejas, patentizados, puede
unarm!.
En todos lo animahn hiñ'id'W por
medio de la sumersión f 1 bu ño di be re
pr tinte dos vkm-- en un intérvalo de no
niá qne diez dia.
Todo los aniui'iles tratados á mano
deben de curar. completamente y
cuidado al meno dos veces dentro de
diez iiiai.
Publicado ir del Cm-rpo- .
Will V. I'ak.nes.
Secretarlo.
Comerciantes en Abarrotes.
Toda clase fie Inaplememos de Agricullura.
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra do Lana etc., ote.
East Las Veus, - - and Socorro, N. lí
al Dr. Stward, Romero, N. II. (i 10 üt
Durante las últímasrcmanas se
han observado varios comprado
re ñe herreros. Entre los ÍC
NOTICIAS LOCALES.i TENEMOS A IA PRESENTE
5 un grande Siu-- t do de:Experiencia de un Sacerdote.Moro. 111., Feb. IK'J.
Estuve nial del txr varum
PARA LA
Primavera y Verano.afu, jirolx'- - varum remain ni alcanzar alivio, i ro el rverva lome u 1 i a
rtre Kix'ijitf tuvo un efecto
l spue áfi tomar tres botellas me
ntro cuteramente bueno; y tor eto
grande escala figura nuestro ve-
cino Don l'edro Montano quien
compró en estos alrededores 5,000
á razoa de 1..0 por cabeza. Don
Pedro espera hacer próximamente
un viaje á Arizona con objeto de
comprar más borregos, para su
engordadero en Colorado.
Atentamente suplicamos á
aquellos de nuestros favorecedo-
res que ordenen el cambio del en-
vió de La Voz se sirvan dar ' --j'ir el nombre de la estafeta don-
de la han estado recibiendo para
así hacer el cambio sin ninguna
demora. tf.
I'ur elegante esquela mandada
á aliruno de sus amibos en esta
i en orden de
Baile el dia 3 de Julio en el
stlon de Rosenthal per Luis y
Charles Kelly, G. A. Wallace y
Kubcl Martínez.
Socorro Maestas de Lobato es
es el nombre de una infortunada
señora que fue traida esta se-
mana al Hospicio de Dementes
por el alguacil major del conda-
do de Colfax.
Centenares de vidas se salvan
anualmente con tener en la casajustamente al tiempo que se ne-
cesita el Aceite Eléctrico del
Dr. Thomas. Cura el croup,
sánalas quemadas, cortadas y
heridas de toda clase.
me reo obligado 4 recomendarlo.
reducir nuestro surtido hemos decidido reducir losKrv. II. Lissacs.
Ijük. Hermana de la Preciosísima San 4 Nuevos Géneros,Nuevas Indianillas,gre, de Miatnisbnrjr, ()., dicu: "hida- - precios en ellos, los precios de 11.75 para arriba.A T r t T.ino may atiMeclBS del l'0 n erecto
del Nerve Tonic del F. Koen(?. que tie
rno empleudo por vano aiV.
Las Herminia de han Joé, Indiana
oí a. esra inreresauo en una uoima iciaquiua
Venga o escriba y sus SSpolis, ind., uirvn: uet.ira aienrmiifué-- llamada sobre 1 Nerve Tomo del P.
nor el caballeroso joven, Matías
4, cuevas iviuseunas, 4
t Nuevos sombreros, i
J Nueva Ropa de nombre, t
J Nueva zapatería, J
J Nueva Ropa para Niños, ?
i - i
i Todo á la iiltimu moda, de í
Kot-niK- , barre casi 10 año, y lo emplea-
mos con lo mejor- - resultado."
TvITlf l'n precioso hbnto acercaEl Lunes de li semana pasada, 1'. Hernández, actual vecino deJuárez, saltemos que el dia 11 de
Mavo fué llevado á la pila del fillrio ln enfermedades deVlIXrillt n,.rT()H r uua botella do Ibautismo su fegundo heredero, maestra para quienqaiera que lo desee.
Imi enfermas pobres también la medici-
na cratiH. Freiariioion ior el Kev. PuMatías Alejandro, por sus padri-nos. Alejandro Martínez v Anita dre Kocmík, do Fort Wayne, Ind., desde
Hernández. Nuestras cordiales i su)crior calidad y á preciosfelicitaciones á padres y abuelos. 187, y abora por laKOKNIO MED. CO , CHICAGO, ILL
100 Lnke Street.Muy animada y concurrida es l sumamente baratos.De venta en la Hot en de Winters portúvola excursion nocturna que
dió el Lunes pasado la Compa- - l. 00 la botella; y jwr f.".().Iaa Yogas, N. M.nía de Tranvías Eléctricos al Y por 11. Knppo, en Albuquerque, N.M. AVIS 5 SYDESCañón de los Ojos Calientes 9Tenemos un extenso y her- - $Los coches iban completamenteapilados, teniendo mucha gente tres términos consecutivos y íiguraba con mucha prominencia tan
ouc Quedarse por que no hubo
í
8 Ito en la política del Condado COMERCIANTES ENsuficiente acomodación. La ban l moso surtido de túnieos y todo l
I lo que se necesita para Donas. $da Militar suplió alegre música
itit
t
i
it
i;
it
como en la del Estado.
El día 26 de este, en la parro
T
X
í Abarrotes de Lujoquia de Sapelló, el joven Modesa los excursionistas.
Tenemos para vender ó arren to Aragón conducirá á la simpá
-tar al tercio un rancho en el Vado
y de uso Corriente,
Ufectos Secos, Loza,
en Waon Mound, el iuez de paz,
Medina, unió en contra-
to matrimonial á Blas Sanchez,
recientemente divorciado, y á So-
fía Ortega.
La Tina en la cabeza es una
especie de eczema de la piel del
cráneo. A veces es muy severa,
pero puede ser curada. El Un-
güento de Doan es pronto y per-
manente en sus resultados. En
todas las boticas, 50 centavos.
Nuestro cumplido suscritor
Don Nepomuccno Madrid, de
esta se encuentra rebosando de
alegría por un nuevo heredero
que le presentó su estimable es-
posa, Doña Cleofas Garcia c
Lunes pasado. Ambos mamá y
bebé gozan de buena salud.
Se le ha agotado la energía?
Tiene dolor de cabeza? Esta
fuera de orden su estómago Es
nada más un caso de torpeza
del hígado- - Los Amargos de
Burdock para la Sangre, harán
de usted una persona nueva.
PARA VENDER una ambu-lanz- a
doble con todo y sus guar-
niciones. Se vende todo muy ba-
rato. Tanto las guarniciones co-
mo la ambulanza están casi nue-
vos. Ocurran á Ja Romero Mer-
cantile Co. Hii'ouro C. hk
BACA, tf.
James E. Cole, uno de los pre-
sidarios que trabajaban en el Ca-
mino Real, del lado de Santa
Fe, evadió la vigilancia de los
tica señorita l'ctrita Hernandez
al altar del matrimonio, actuande Juan Pais. Este rancho tiene
una arboleda de 300 árboles entre Vengan á ver y con mucho $do como padrinos Don Dcnigno Cristalería, OjalaterlaSandoval y su esposa Doña Eufrutales y no frutales el terreno
es de 70 por 450 yardas y 70 por logia Montoya. Los padres de Paga los más altos precios del mercado J SI giLsto les ensenaremos ya sea700 yds. También hay una buena la novia son Don Julio Hernán
dez y esposa y del novio Doncasa de residencia. Alguna per
sona interesada puede venir
por toda especie de productos aei país.
Especialidad en efectos para el ranchero,
8
ij (pie compren o no,escribirá. Aitki. JJwus. Las ILongino Aragón y esposo. Des-pués de la ceremonia religiosa
se dará una recepción y baile en labrador y el obreroVegas N. M. tf i 8
Las Manuclitas lugar de resiEl Miércoles cayó en los cres Chas. Ilíckl La Plaza, t En el edifloio en ln esquiu lalado Poniente de la plaza. itititdencia de la novia. (Jue el soltones al poniente y norte de es de la dicha brille sin cesar en el
nuevo hogar son los deseos de
to plaza un granizal de los más
ruinosos que se han visto. Los
AS VEGAS, N.
Charles Sifold. MUJERES, !guardias en aias pasados y lomo SEÑORITAS, NINAS. ILas Vegas y Santa Rosa.
AGENTE POR
Molinos de Viento e Ingenios
las de Villadiego. El Superiten-dent- e
de la penitenciaria ha ofre-
cido una recompensa por su
aprehensión.
No hay motivo para temer á
los ataques repentinos de cólera
infantum, disenteria, diarrea, ó
males del verano teniendo en el
almacén de medicinas el Extrac-
to de Mora Silvestre del Dr.
Fowler.
X',r
Zipatos de la fábrica Oxford, negros y color café. La me- -
X jor calidad á precios moderados.
! ESPECIAL. r--2
t .t
'i' 75 pares de zapatos y chinelas de niños Oxford tamaños, '4.
de hasta 11, antes por $1.00 y 1.25, pueden obtener AHOKA
: por 75 centavos el par.
! ZAPATERIA DE HIDGCOCK. (alie del Puente.El Viernes de la semana pasa
"Eclipse" y "Fairbanks," Ca-
rros Eain, Arados, Cegadoras
y Máquinas de Prensar, de la
Sanwieli Mfng. Co., Máquinas
de Trillar de I.C. Case, Estu-
fas "Home Comfort," Estufas
de Comstoek-Castle- ,
1 4v
da á las 4:30 A. M. vino á aumen-
tar la dicha en el hogar de nues-
tro excelente amigo, Don Felipe
Chacon, una hermosa niña que
con toda felicidad dió á luz su
esposa, Doña Otilia de Chacon.
OORE LUMBER CO- -M
Nuestras felicitaciones á los di
esta redacción.
Un despacho de Durango, Co-
lorado, anuncia que han sido en-
contrados dos cuerpos de perso-
nas que fueron ahogadas en el
Rio San Juan dentro de las li-
neas de Nuevo México. El ha-
llazgo fué reportado por unos
indios de la reserva de Navajo.
Uno de los cadáveres fué exami-
nado pero estaba ya muy comido
por los zopilotes y no se pudo
identificar. El otro se lo volvió
á llevar la corriente antes que
llegaran las autoridades y no se
ha vuelto á encontrar.
El Lunes pasado fueron unidos
en indisolubles laxos de amor en
la Iglesia de Nuestra Señora de
los Dolores, la simpática señorita
Cleofas Martínez, hija de Don
Alejo Martínez, v el joven Enri
que Mintoya, hijo de Don Jesús
Ma. Montoya, ambas prominen-
tes familias de El Tecolote. Des-
pués de la ceremonia religiosa se
dió un lucido banquete á los con-
vidados en la residencia tempo-
raria de Don Alejo, en esta ciu-
dad, y por la noche nn baile en
el salon de Don Benigno Martí
nez, en honor del evento. La
Voz extiende sus felicitaciones á
los jóvenes esposos y les desea
felicidad perenne.
El Colegio de San Miguel ba-
jo la dirección délos Hermanos
Cristianos de Santa Fe tuvo sus.
cjercicíoi finale el Miércoles, y
en ellos se distinguieron varios
alumnos, neo mexicanos: Los si-
guientes recibieron diplomas del
curso comercial: David Armijo,
Felipe Martínez, Manuel Esqui-be- l,
Felipe Ouintana, Nestor
Haca. George Mignardot, y Se-
vero Soto. Recibieron medallas
de oro: por buena conducta, An-
dres Romero; primero en todos
ramos, Jacobo Armijo; segundo,
Tcodosio Arroyo, tercero, Sa-
muel Bean; primero en todos ra-
mos en la primera clase, Fred
Edificio de
Barber.
.
Lado Poniente de la Pla.a.
No. 150, Ambos Teléfonos.
granizos eran de un tamaño fe-
nomenal y la cantidad creció en
el suelo no menos que seis pul-
gadas. Los sembrados que ha-
bía en esos lugares quedaron
completamente asolados, y un
número considerable de cabritos
fueron matados.
lícrt lia Beistnan, una niñita
que vivía con sus padres en uno
de los suburbios da esta ciudad,
se mató accidentalmente el Vier-
nes pasado. Al ir á bajar algu-
na ropa de un clavo en que esta-
ba colgada, en su funda, una
pistola, el arma cayó al sue-
lo disparádose en el choque y
penetrando el proyectil al era-ne- o
de la pobre víctima.
Leemos en "El Anunciador'' de
Trinidad, que un l'edro Acosta,
tahúr de profesión, fué muerto la
semana pasada por un Pedro Du
ran. Según la relación de nuestro
colega ambos hombres disputa
ban por alguna cuestión, y en el
calor de la riña Duran sacó una
navaja y la hundió en el lado iz-
quierdo del pecho de Acosta. El
matador inmediatamente empren-
dió la fuga y no se había dado
con él.
La corte de distrito que tie-
ne su sesión actualmente en
Tierra Amarilla, paso sentencia
en (lias pasados sobre los si-
guientes reus que confesaron sus
delitos: Salomon Trujillo por
homicidio en tercer grado, cin-
co años; José Ignacio Romero,
por e l mismo delito, die a años;
Fermín Martínez, por falsifica-
ción, un año: Samuel Pacheco,
por tras-herra- r, un año; Grego-
rio Velasquez, falsificación un
año. en la penitenciaría.
Los vecinos de Trinidad, Colo-
rado, han tenido que lamentar
últimamente la muerte acciden-
tal del muy popular y bien queri-
do Juez J. A. Lindsey, ocurrida
el Domingo de la semana pasada
en un cerro cerca ti: Aguilar. El
Juez Lindsey había estado muy
quebrantado de salud y con obje-
to de respirar el aire puro de las
montañas ascendía átin cerro por
un precipicio muy pendiente y
Rifles "Savages" de la Winchester Arms & Amuni-tio- n
Co.
Por Precios y Condiciones
Diríjanse á la Oficina Principal en Las Vegas.
chosos padres.
Tomás Flores, un jovencito
de 14 á 15 años de edad, hijo de
Don Gerardo Flores, de esta pla-
za, mientras cabalgaba el Jueves
pasado, al pasar un puentecito,
metió la pata el caballo que mon-
taba en una hendidura, y se vol-
có, trampando al jovencilo y
quebrándole una pierna.
Toda elase de Maderas,
s Ventanas, Puertas,
Ferretería, Tintas,
Vidrios y Papel Tapete
Grande Surtido y
Precios Bajos.
J01 Sábado y el Domingo pasa
heed A Jlemlcr, propictarion do jegaron en Albuquerque,
club de aquella ciudad y el de
IH'HANDo ! i A DI KíKKI A.
Nimilió, N. M., Miirzo 'i 1110.1.Si íiroreH Konuiru Urni; Co., ijuoriiios
Sien., tundan ln ImhuIiuI lio liiHlnliiruiH
tan jirouto cuino nn pimiltlo utin (lorcna
do botnllitnn ilo "La Saimilora," pu-- H
usía uiedtitiuit ts la única jho cot A eu
ramio la iliftnria, de la cual enfVrniiKlad
Una mueliu on ohim luRari s.
4iu. Su servidor,
Miguel Herrera, V. M,
esta, que compitieron durante !a
de una lechería locada en la Pla-
za Nueva, que expende el líqui-
do blanco en la Plaza Vieja, fue fiesta de las carreras, saliendo
ron multados por el Jues Otero esta vez victoriosos ruestros
vecinos, por 15 contra 4 y 10 con
tra 5 respectivamente.
o9E. ROSENWALD E HIJO. La Plaza.
Nuestra Gran Venta Semi-Anu- al para hacer espacio. La mas grande venta de
su clase que jamas se ha tenido en Las Veíías. Mejores valores, mejoi'cs efec- -
en la suma de $15.00 por haber
faltado en el pago de licencia
impuesta por ordenanza del con-
cilio. La causa fue apelada á
la Corte de Distrito.
A principios de la semana se
derrumbó una gran tajada del
edificio de Shupp, sita en la calle
del Puente, en esta ciudad. Hace
ya mucho tiempo que la cas ha
estado insegura amenazando de-
rrumbarse á cada momento. El
derrumbe fué del lado jMjuiente,
y afortunadamente fué en la no-
che, sino Dios sabe qué víctimas
habrían sufrido. Nos parece que
las autoridades en quienes des-
cansa la responsabilidad deberían
tomar pasos inmediatos para qui'
tar esa constante amenaza de
desgracias.
tos que en ninguna junta previa. Todos los Efectos de la venta por dinero enPlointeaux; segunda clase, Johnll'arU'r; tercera clase, Fred Muí- - mano solamente. LEAN ESTOS PRECIOS:ler; buena conducta en el depar-
tamento de minores, Fernando
Armijo; aplicación, Severo Soto. Alirunos Valores excepcionales en Arrímln Dnmpsrioox Precios Especiales en Abarrotes por dinero alContado Solamente.--N- o bay Cupones.de Primera Clase.elevado, euando resbaló y fué á
53(yordHgde Ciirraneiau do
C'tiftdros por
caer (0 pies abajo, quedando
muerto en el acto cou el cráneo
bien aplastado. Mr. Lindsey ha-bi- a
sido Juez de Conrado durante De Lid 12 ili l día llanta las 2 P. M.
yardas de Lienzo CZe
Lndsdale por
De ls lOhns'n Ian l;!0 A. M.
yardas de primer K
dianilbi tior JJt
10
10 45C
janlns de Cttrranclan
du Cuadros para
di'lantari'tt.1
De la 10 hasta las 1 1 : ;0 A. M. De las 12 dt l día lmMa Iuh 2 1'. MLA INDA DE DON SALOMON, j
i! 10 yatdas di lVrcah a qunvallan fi'iitavos
1h VUTiIh luif
85(
Ln la Corte de Pruebas.
La corto do Prueba du nuestro conda-
do lia estado eu ncsion durante la co-
rriente semana.
Teófilo Martfneir, fué nonibrwJo como
Kunrdmu do Fernando Martínez, cuya
madre Victoria de Martinet esta cud
hospicio do dómente.
Nicanor Sandoval fué nombrado co-
mo guardian y curador de Juanita y
("Andido Sanchez, dos niño meiion.
del finado I'alta.ar Sánchez.
Charle F. KudiUjih y Jacinto Ro-
darte fueron nombrados como adminis-
tradores del estado do Juan Kafael Mar-tli- ii
., finad o
Ku la causa do Veeder contra el esta-
do de Jesús Ma. Montoya, por honora-
rios de abosado, la corto dictamino (i
favor del est do. liten por la corte,
IA vardag de Lii'iuo C"I II 1' iuh of tli Loom por ) f
Du las 2 :t0 hasta las 4 :30 P. M.Di las 10 hasta las II :30 A. M.
. ..
r
UCCTGSMIYOS PARALA ?
PRIMAMRV V URANO, f
Todo íi I última motín de superior cali- -
y á prectoj stimami uto barato. j
Tenemos un rx tenso y líennos;) nurtido í
de tiiuicos y todo lo que o necesita
PARA DONAS. J
Dit'z varilan á cada mar-
chamo duraiitn las horas
df la venta. No ce tía
ninguno tin ft g i ftrtti.
9 2."i0 Wrappers para St ilo--
ras, hi't has du buen t-
i'al, vale 8."o y .00, dt
99 todo colores. Para acá- -
Paalínag do u ñí ra, pa
ra el sol, hi'chiis de l.it
y Canihra, colores so-
lidos y fiuoH.
Prncio lpei ial 15o.
20 libras de Manteca por $1.05
10 libras de Manteca por Q
13 botes de Maiz Dulce por 1 00
14 botes de Tomates de 2!. libras cada uno. por... 1.00
40 Barillas de Jabón C por 100
Un lióte de Galones de miel por 70
Un Bote de un (ialoa de Miel por 35
Un Bote de Medio Galon de Miel por 20
.Desde las 10 hasta las 11 Jí A M. y de las 2 á las 3 P. M.
Uno de cada uno de los artículos de arriba para cada un
Marchante.
Algunos Valoies Esplendidos en .Nuestro De-
partamento para Hombres.
Camisa fina para hombre, con 2 cuellos y un par de
puños, hecha de p real importado, vale 65 y 75 centavos.
Precio Especial 42 cet tavos
Nuestras Camisas de NtírHjí' e para hombros, h ch is
de efectos importados, c'ore-- i fuertes, valen $1 50, 1 75
y 2 00. Precio Especial í 115.
Ropa de abajo para hombres, hecbós de Estambie filio
Egipcio, valen MI centavos. Precio Especial 3'Jc
Kopa de abajo, de hilo tórculo, pira hombres, que va-
len 75 centav. s. P.erio Emx'cíüI 49 certavi s.
E. ROSENWAID E HIJO.
har rst lote Precio Kspeciul 00o
o
a
t
Vendan Ii ver y cou mucho usío les en-- i
ÍjareiiKis, ya sea que compren ó no. J! CL1RP0S PAR SlK0R4Sr5()O Docenas en mano.-De- benVenderse. Los precios dicen la historia. Sed Sabios.('omien ahora. En esta venta no se cambian cuer- -
pos ni se devuelve el dinero.V i (. L tleríidez,i Trajes de Mi y para Floróf Sombreros compuestos
X para Señoras y Sofíoritas
íDe $1.00 hasta $5.00
99 1'iirt selección fina do cuerpos hlan- -
eos, hechos da Panamá y Linón, her- -
! íiiof.Rmeiitt'i hechos, HvrptnntiadoR.
Vnli ti l.'ic y ti. Precio especial Lic.
l , "V
.IT
Un curtido de cuerpos do lmou, fi-
nos y lizos, adornados con tncajo.
Vah o i ; y íl.75. l'n cío Kfpenal
Í'S centavos.
l'n rui-riN- i onltiiliilo. Hecho di l'n lot hecho de Pntiita, Orjiainloc
y Linón France's, teda ludia y China.
1 leí niosiis t stiles. Valen í. ÓO hastaÜM': Precio ( special 2 .".
JJ P'HiK' r.iiusta, jji'iia deaUodon no- -
f Kro- - V ftra fihrioi importadas Va- -leu í 2 ) t 2.". l'recio ccpi ciiil tl.2.1.
Comisionista y Agente
l de l'ropiedal Riíz.
i Casas para Rentar
f Y para Vender.
;
l Enceres de Escribir,
Libros de Escuela y
l de Literatura, etc.
CALLE DEL PUENTE '
i't Ittt í'i IX i 'Mil li i l&l H;
Iftltf liiliIliiHi--l
f Vesiidos para Hombresí de $2.50 hasta $7.50.j
Nuestro Corral es libre para núes- -
tros marchantes.
l'ruoi'i ii un iwr de
ZAPATOS "L'LTKA"
Precio Í3.50.
So hará un discuento ibera! en
teñios oucstrC'S cuerpos de eda
JJ y linón ijue noctán en la lista.
44 La Plaza."
